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Untersuchungen fiber die als Parasiten gedeuteten Zell- 
einschliisse im Carcinom. 
Yon 
Dr. :Hans  l~TSsske, 
vormals Assistenten des Instituts, z. Z. VolontArassistenten a der chimrg. Klinik in Stmssburg. 
(Mit Tafcl IV - -V . )  
Die Forschung nach der Entstehungsursache des Carcinoms ist 
in den letzten Jahren mit ganz besonderer Energie betrieben women, 
das lehrt ein Blick auf die heutige Carcinomliteratur. Die Krcbs- 
forschung ist heute kein Privilegium des pathologischen Anatomen 
mehr, sondern Gemeingut der gesamten firztlichen Wissenschaft und 
ihrer verwandten Disciplinen. Kliniker wie Pathologen 7 Theoretiker 
wie Praktiker sind heutigen Tages mehr denn je bemiiht~ der Aetio- 
logie des Careinoms und anderer maligner Neubildun~en mit allen 
Mitteln moderner Forschungsmethoden auf die Spur zu kommen. 
Dieser Arbeitstheilung entspricht naturgem~tss eine sehr vielseitige 
Behandlung des Gegenstandes. 
Gleiehwohl gewinnt immer mehr eine Richtung der :,ttiologischen 
Krebsforsehung die Oberhand, die zwar nicht neu, aber doch hie so 
lebhaft in den Vordergrund es Interesses getreten ist wie heutigen 
Tages: die Lehre yon einem parasit~ren Ursprung des Careinoms 
und anderer maligner Neoplasmen. Zahlreichen Klinikern gilt heute 
die parasit~re Theorie als die berafenste und natiirliehste, und 
es werden fiir diese Ansehauung allerlei klinische, experimentelle, 
mikroskopische, statistische u. a. Belege herangezogen, die yon 
Uebertragung yon Mensch auf Menseh oder Thier auf Thier, yon 
erfolgreichen Verimpfungen aus Carcinomen reingeziichteter Organismen, 
yon erblicher Uebertragung, endemischem Auftreten~ zunehmender 
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It~ufigkeit des Carcinoms u. dgl. beriehten. Und doch mfissen selbst 
die eifrigsten Verfechter der parasit~iren Theorie immer und immer 
wieder often eingestehen, dass in der ungeheuren Literatur fiber das 
Carcinom sowohl wie fiber die malignen Neoplasmen fiberhaupt doch 
nur ganz vereinzelte Mittheilungen sich finden, die ffir die Geschwulsto 
~ttiologie yon essentieller Bedeutung sein k~innten und die obendrein 
nicht einmal schlechthin zum Beweise eines parasit~tren Ursprungs 
des Careinoms ausreiehen. Dies gilt vor Allem yon den zahlreichen 
mitgetheilten Thierexperimenten; haben doch gerade die Forscher~ 
die fiber die schSnsten positiven Uebertragungsversuche berichten, 
(Hanau, Wehr,  Hahn, v. Bergmann,  Corni l  u. a.), ihre Er- 
gebnisse nieht als Zeugen eines Careinomparasitismus betraehtet, sondern 
ihnen lediglich die Bedeutung gelungener Transplantafionen yon 
Geschwulstzellen i nerhalb der gleichen Species beigemessen. Die 
so h~tufig versuchte Uebertragung des Carcinoms yon Mensch auf 
Thief, oder yon einer Thierspeeies anf eine andere, ein Experiment, 
dessen positiver Ausfall der parasit~ren Theorie des Careinoms eine 
wesentliche Stfitze bieten wfirde, ist abet bisher einwandsfrei nieht 
gelungen. 
Was das Thierexperiment nicht ermSglichte, das sollte das Mikro- 
skop leisten, und mit der Erkenntniss, dass gewisse Protozoen und 
Sprosspilze Zellwucherungen hervorrufen kiinnen~ stieg die Hoffnung, 
yon der Protozoen- bez. Blastomycetenforsehung die lKngst ersehnte 
Aufkl~trung zu gewinnen. So wuchs in den letzten ffinfzehn Jahren 
jene ungeheure Literatur fiber parasit~re Einschlfisse in Carcinomzellen 
herauf, die noch allj~hrlich an Umfang stetig zunimmt. Diese nach 
Hunderten zKhlenden Publicationen hier noch einmal einer kritischen 
Betrachtung zu unterziehcn, w/ire kaum mSglieh, und dafiir liegt 
weder ein literarisches Bedfirfniss noch unsererseits eine Absicht vor. 
Die meisten diescr vermeintlichen Krebsparasiten waren so einfaeh 
und sicher als irrig gedeutete Degenerationsformen der Geschwulst- 
zellen, ver~nderte Leukocyten u. dgl. zu deuten~ dass es nicht nSthig 
erscheint~ sic noch einmal alle hier aufzuz~thlen. 
Freilich ist bisher in den meisten Widerlegungen solcher Befunde 
schlechthin yon Degenerationserscheinungen u. dgl. in Protoplasma und 
Kern yon Geschwulstzellen die Rede gewesen~ und die meisten Autoren 
haben sich nicht welter Miihe gegeben, die yon Anderen als Parasiten 
angesprochenen Degenerationsprocesse n~ther zu verfolgen, sie wo- 
mSglich zu analysiren. Und doch daft man nicht verkennen, dass es 
sich wenigstens zum Theil namenflieh bei den in neuerer Zeit 
als Parasiten besehriebenen Gebilden in Carcinomzellen nieht um 
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allt~gliche Degenerationsformen ha delt, sondern zum Theil um gut 
charakterisirte, immer wiederkehrende Bildungen~ deren nicht para- 
sit,re Natur wohl, wenn auch nicht ganz leicht, festzustellen war, 
deren eigentliehes Wesen aber mit der blossen Negation, dass es sich 
nieht um selbststiindige Organismen handele, doeh nieht aufgekl~rt 
wurde. Und aueh die Degenerationsprocesse verdienen ebenso wie die 
produetiven und regenerativen Vorgiinge im Zellleben ihre gebiihrende 
Wiirdigung. Der mangelhaften Kenntniss der degenerativen Vorg~nge 
in den Geschwulstzellen ist nieht zum geringsten Theft die immer 
yon neuem sich wiederholende Angabe fiber parasit~ire Z lleinsehliisse 
im Carcinom zuzusehreiben. 
Es giebt nur wenige Arbeiten, in denen die angeblieh parasitiiren 
Einschltisse in Careinomzellen eine genauere Berficksiehtigung erfabren 
haben, so yon Karg (33)*), P ianese (46), Ribbert (52) u.a. Wohl 
die eingehendste Nachprfifung der mannigfach beschriebenen Krebs- 
parasiten hat Pi an ese in seinen histologisehen und experimentellen 
Untersuchungen fiber das Careinom vorgenommen. P Jan es e begeht 
aber leider den Fehler, bei seiner Naehprfifung der einzelnen Angaben 
sich allzusehr yon f~rbeteehnisehen u d anderen unseres Erachtens 
nebens~ehliehen Gesiehtspunkten i  der Deutung seiner Befunde 
leiten zu lassen. Er ger~tt daher~ wie wir sp~tter noch sehen werden, 
auf den schwankenden Boden hypothetischer Speculationen fiber die 
chemisehe Natur der fraglichen Zelleinschlfisse, seine Darstellung 
gewinnt dadureh etwas Gekfinsteltes und verliert auf Kosten ihrer 
Breite an Durchsichtigkeit und Saehlichkeit. Dies mag wohI mit 
einen Grund daffir abgeben, class P ianese's  zum Theil durehaus zu- 
treffende Beobachtungen sich keinen weiteren Eingang versehafft haben. 
Es l~isst sich nicht leugnen, dass manche tier in neuerer Zeit in 
Geschwfilsten, vorwiegend Carcinomen, gefundenen und als Parasiten 
beschriebenen Zelleinsehliisse auf den ersten Bliek einen mit gewissen 
Protozoenformen verwandten Habitus darbieten, so dass selbst der 
geiibte Mikroskopiker lange im Zweifel sein kann~ ob er diesen For- 
men eine parasit~tre Natur vindieiren soll oder nicht. Zu solchen 
auf selbstiindige Organismen verdiichtigen Zelleinsehliissen gehSren 
vor Allen die yon P l immer (49)7 Gaylord (22)und die injfingster 
Zeit yon v. Leyden (37) und Fe inberg (18) besehriebenen und 
theilweise abgebildeten Einsehlfisse in Carcinomzellen, die wohl yon 
allen neueren Mittheilungen iihnlicher Art einzig und allein einer 
kritischen Prfifung werth erseheinen dfirften. 
*) Die in Klammern befindlichen Ziffern bcziehen sich auf das am Schlusse 
angefiigte Literaturverzeichniss. 
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Unsere ursprfingliche Aufgabe gait einer Nachprfifung der P l im.  
mer'schen Publication: ,On the aetiology and histology of cancer" 
aus dem Jahre 1899. P l immer 's  Untersuchungen an einem sehr 
umfangreichen Carcinommaterial (1278 Carcinomen), seine ausffihrliehe 
Besebreibung, seine Abbildungen hatten etwas so Bestechendes, dass 
Herr Geheimrath Prof. M a r e h an d diese hngaben einer besonderen 
Nachpriifung werth erachtete und imich mit derselben beauftragte. 
Das zun~ichst eng begrenzte Thema erweiterte sieh unwillkiirlieh yon 
selbst einerseits durch das sieh bei solchen Untersuehungen sehr bald 
ffihlbar machende Bedtirfniss nach eingehender Orientirung fiber die 
einschl~igige Literatur, die gerade bei diesem schon so oft bearbeiteten 
Stoffe unumg~inglich ersehien, andererseits dutch die gerade in neue- 
ster Zeit sieh hi~ufenden A gaben fiber Parasitenbefunde im Careinom. 
Freilich wird es einem bald klar, dass es heute kaum noch mSglieh 
ist, die enorme Literatur fiber das Careinom erseh(ipfend zu beriick- 
siehtigeu, tiler kann nur eine gewisse vorsiehtige Auswahl statthaben. 
Wir werden uns heute nicht mehr Miihe geben, bacill~ire Befunde, 
wie sic einst S e h e u e r 1 e n u. a. beriehteten, als ernstlich zu erwfigende 
MSgliehkeiten einer .experimentellen Nachpriifung zu unterziehen. 
Unser Augenmerk muss vielmehr allen solchen Beobachtungen zu- 
gewandt sein, deren verhifltnissm~issig noch junge Kenntniss uns 
alleflei noch ungelSste Fragen auferlegt und die deshalb nicht ohne 
Weiteres als belanglos abgethan werden kiinnen. Die moderne Proto- 
zoenforschuag, dereu fruehtbarer F~rderuag wir die schSnen Resul- 
rate fiber die Ursache und Verbreitung der Malaria verdanken, die 
uns die Thatsache einer dutch Protozoen ausliisbaren~ gelegentlieh 
nieht unerheblichen Zellproliferation gelehrt hat, ist wohl die am 
meisten in Betracht kommende Wissenschaft, die w i r -  vielleieht 
einschliesslieh noch der Blastomyeetenforschung- bei parasitologi- 
schen Betrachtungen fiber das Carcinom am ehesten zu Rathe ziehen 
miissen. 
Wenn wir nun aueh yon einer genaueren Berfieksichtiguug filterer 
Arbeiten fiber Krebsparasiten, amentlich soleher fiber parasit~e Ein- 
sehlfisse in den Zellen yon Plattenepithelcareinomen~ h.bstand nehmen 
zu dfirfen glaubten, um so mehr als die hierbei in Frage kom- 
menden Gebilde eine sehr grfindliehe und sachliche. Nachprfifung 
bereits durch ,Karg ,u. a. erfahren hubert, so hielten wir uns doeh 
ffir verpfliehtet~ mSgliehst allen ,neueren Mittheilungen fiber Krebs- 
parasiten Rechnung zu tragen. Waren doch gerade die letzten Jahre 
reich an solehenPablicationen; s seien neben den bereits erw/i.hnten 
hier noeh dieA.rbeitea yon Bose (9) 7 Leopo ld  (36)~ N icho ls  (42)~ 
Doutsohe Zoitschri/t f. Chirurgio. LKIV. Bd. 24 
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S anfe l ice (59), Schi i l ler  (69), S jSbr ing  genannt. Ein Theil 
derselben hat bereits yon anderer Seite eine Naehprtifung erfahren, 
so die Arbeiten yon Scht i l l e r  und Leopold.  Beide kiinnen heut- 
zutage einer eingehenderen Bertieksiehtigung kaum noeh werth er- 
scheinen. S chti l ler's vermeintliche Parasiten im Carcinom und Sar- 
kom des l~Iensehen sind dureh Vi i lker  (72) in ihrer wahren Natur 
erkannt worden: es handelt sieh zweifellos um Verunreinigungen 
bezw. Artefacte, die zum guten Theil wohl sicherlieh durch Kork- 
zellen verursacht waren, da S cht i l ler  Anfangs seine Culturen theil- 
weise mit Korkstopfen versehlossen hatte. Die t~iusehende A hnlich- 
keit der goldgelben, z.Th. stachligen Korkzellen mit den yon S e h till e r 
auf seinen Figurentafeln abgebildeten Krebsparasiten liisst sieh nicht 
bestreiten. Wir hatten auf dem diesjiihrigen Chirurgencongress Ge- 
legenheit, mehrere yon S c h ti l ler aufgestellte Pr~iparate zu sehen, und 
haben uns yon irgend einer specifischen Bedeutung der als Parasiten 
bezeichneten Gebilde nicht tiberzeugen kSnnen. Um was es sich in 
dem einzelnen Falle handeln mochte, ob um Leuein (Sjt ibr ing)oder 
Plasmazellen (Ribbert) bezw. Verhornungserscheinungen oderNieder- 
schl~ige, ist ohne genaueres Studium der Priiparate nicht zu entseheiden. 
Beriicksichtigt man nun noeh, dass S c h ill I e r seine Organismen sowohl 
ftir das Carcinom wie ftir das Sarkom als Erreger in Anspruch nimmt, 
ja dass er auch in syphilitischen Geweben, ,,und zwar nicht nut in 
den ersten Erseheinungsformen der Syphilis, sondern auch bei ver- 
schiedenen secund~en und terti~ren, vor allen Dingen aber aueh in 
zahlreichen Erkrankungsf~llen yon heredit~rer Syphilis" Gebilde ge- 
funden haben will, die ,,nach ihrem feineren Bau, ihrer Form und 
Farbe in vieler Hinsicht an die bei Geschwtilsten charakterisirten 
Organismen erinnern", so kann man sieh wohl ernster Zweifel an 
der Thats~chliehkeit seiner Befunde kaum erwehren. 
Nieht minder kritiklos sind die Sj i ibr ing'schen Angaben. 
Sj (ibring (43) bildet eine Unzahl der versehiedensten Degenerations- 
formen und Zelleinsehltisse als Stadien des complicirten Entwicklungs- 
ganges seines hypothetischen Krebserregers ab und bewegt sich bei 
tier Besehreibung desselben in so vielen zum Theil neu erfundenen 
technisehen Begriffen, dass bei der Ffille solcher Begriffsbestimmungen 
eine 0rientirung in seinen hngaben uns schlechterdings unmiiglich 
war. Die auf seinen Tafeln abgebildeten Parasiten diirfte wohl kein 
zweiter Forseher jemals gesehen haben oder je wieder beobachten. 
Viel Aufsehen haben die Untersuehungen yon L e o p o 1 d (36) fiber 
die Aetiologie des Carcinoms erregt und gelten anscheinend noch heute 
manchem Forscher als ein bes0nders werthvolles Material. In frischem 
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Carcinomgewebe~ das er im h~ngenden Tropfen bis fiber 200 Tage 
aufbewahrt hatte~ bcobachtete Leo p o I d Sprossungen yon gl~nzenden, 
glashellen Kugeln, die er auf Blastomyceten zurfickffihrt. Es gelang 
ihm schliesslich auch, Blastomyceten aus menschliehen Carcinomen 
rein zu cultiviren sowie durch Einpflanzung yon Carcinomgewebe z. 
Blastomycetenculturen b i Versuchsthieren ,,Geschwiilste" zu erzeugen. 
Leopold~s Untersuchungen haben nur in vier F~illen positive 
Resultate gezeitigt, und besonders i t es ein Versuch, auf den L e o p old 
grossen Werth legt: In einem frischen Ovarialcarcinom land er Blasto- 
myeeten, welch letztere sich in Reineultur gewinnen liessen und, in 
den Hoden einer Ratte injicirt, bei dieser eine grosse Zahl yon 
Peritonealknoten hervorriefen. Die Ratte gin~ zu Grunde, und im 
frisehen wie im gehiirteten Gewebe enthielten die Knoten, die 
mikroskopiseh den Bau eines ,,Riesenzellensarkoms" zeigten, eine 
Unmenge yon Blastomyeeten. Aus den frisehen Knoten liessen sieh 
die Blastomyceten wieder in Reineultur g'ewinnen. 
L e o p old will demnaeh aus einem typisehen Carcinom einen Mikro- 
organismus reineultivirt und mit diesem beim Versuehsthier in Sarkom 
erzeugt haben. Das Widersinnige dieses Experimentes liegt auf der 
Hand. Bisher gait in der Bakteriologie das Postulat, dass tier aus 
einem bestimmten Infeetionsproeess rcineultivirte Mikroorganismus, 
falls er der Erreger desselben sein sollte, auch wieder den ffleiehen 
Process hervorrufen mfisse, in diesem Falle also ein Careinom. 
L eop o 1 d abet begnfigt sieh damit, dass jener fragliehe Parasit irgend 
eine andere Geschwulstbiidun~ erzeugte, und es wtirde seine Argu- 
mentation, verallgemeinert, zu dem Axiom ffihren, dass ein Gesehwulst- 
erreffer, reineultivirt und einem anderen Organismus einverleibt, irgend 
eine beliebige andere Gesehwulst hervorrufen k~inne. Zwisehen 
Careinom und Sarkom diirfte demnach ein ~tiologiseher Untersehied 
nicht bestehen. Die Thatsache, dass es Leopold nicht gelang, mit 
seinem vermeintliehen Carcinomparasiten im empfs ThierkSrper 
wiederum ein Careinom zu erzeugen, erweekt bereehtigten Zweifel 
an der specifisehen Bedeutung seiner Befunde und besonders aueh 
an der Angabe, dass jenes vermeintliche, xperimentell rzeugte Riesen- 
zellensarkom auch wirklich ein eehtes Sarkom gewesen sei. Weder 
die Abbildungen oeh die Darstelluug L e o p o I d's k(innten dieser Be- 
hauptung zur Sttitze dienen, aus ihnen liisst sich vielmehr vermuthen, 
dass Leopold ein riesenzellenreiehes Granulationsgewebe fiir ein 
Sarkom angesproehen hat. Es erinnert Leopold's Besehreibung jener 
Tumoren aus dem Peritoneum der Ratte an Busse's Mittheilung 
fiber einen Fall yon ehronischer subperiostaler Entzfindung der Tibia 
24* 
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einer 31jiihrigen Frau, bei dem klinisch der Verdacht auf ein er: 
weichtes Sarkom bestanden hatte. Das Gewebe~ yon sehr zahlreiehen 
Blastomyceten durchsetzt~ bestand aus einem ~,sehr zellreichen Granu- 
lationsgewebe, das in grosser Zahl Riesenzellen mit wandstKndigen 
Kernen enthielt und namentlich in den Schichten, in welchen dichte 
Ziige yon Spindehellen mit Riesenzellen abwechseln, durchaus dem 
Ausseben yon Riesenzellensarkomen glieh". 
Wesentlich beachtenswerther als die bisher erw~hnten eueren 
Arbeiten fiber Krebsparasiten mussten die bestimmten~ auf ein grosses 
Untersuchungsmaterial sich stiitzenden Beobachtungen P l i  m m er's 
erscheinen, deren Nachprfifung unsere spccielle Aufgabe war. In 
seiner 1899 erschienenen Publication ,,On the aetiology and histology 
of cancer" berichtct P l immer  (49)fiber eigenthiimliehe Befunde yon 
Zelleinschltlssen im Carcinom, die er fur unzweifelhaft parasit/ir 
anspricht. Er bediente sich zu ihrem Nachweis verschiedener 
Fixirungs- und FKrbungsmethoden. Wir geben hier eine solehe yon 
Gaylord~ der die Pl immer~sehen A gaben genau nachgepriift hat, 
besonders empfohlene und auch yon uns erfolgreieh angewandte 
Methode P l immer 's  wieder. 1) 
1. Fixirung kleiner Gewebsstficke in Hermann~scher Flllssigkeit 
12--24 Stunden. 
2. Auswaschen in fliessendem Wasser 12--24 Stunden. 
3. H~trtcn in Alkohol; Einbetten in Paraffin. 
4. Entfernen des Paraffins durch Xylol. 
5 .  Absohter Alkohol. 
6. Einlegen in Wasserstoffsul)eroxyd ~ bis das Schwarz aus dem 
Schnitt entfernt ist und keine Blasen mehr auf der Oberfl~che 
(des Schnittes) sich bilden~ eine Viertel- bis halbe Stunde. 
7. Abspiilen mit Wasser. 
8. F/~rben mit H ei d e n hai n's EisenhKmatoxylin oder M all o r y ~s ein- 
fachem Eisenh~matoxylin. 
9. Grfindliches Auswasehen in fliessendem Wasser 3--6 Stunden 
10. F/irben in lproc. Ehrlich~schen :Neutralroth oder Bordeauxroth. 
(Diese LSsung muss neutral gehalten werden. Wird sie sauer~ 
so muss sie mit Alkali neutralisirt werden.) ~ach der F/irbung mit 
Eisenh~matoxylin muss die Differenzirung fortgesetzt werden~ bis 
das Protoplasma entfiirbt ist. Die St~rke der Rothfiirbung im Priiparat 
muss unter dem Mikroskop eontrollirt werden. ~
l j  Hier wie im Folgenden geben wir der Einfachheit halber beim Citiren 
des Originaltextes engliseher Autoren eine miiglichst wortgetreue deutsche Ueber- 
8etzung. 
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Statt der F~rbung mit Neutralroth oder Bordeauxroth empfiehlt 
P l immer  ferner ein Gemisch yon coneentrirter w~sriger S~ure- 
fuchsin- und Orangeliisung im Vcrhi~ltniss yon 3:150. 
In so vorbehandelten diinnen Schnitten sowohl wie bei Unter- 
suchung friscber Zellen fand P l immer  unter 1278 Carcinomen~ die 
theils frischem chirurgischen, theils Leichenmaterial entstammten, 
1130 mal, d. h. in etwa 88 Proc. eigenthiimliche, yon ihm als Parasiten 
gedeutete Gebilde, die er folgendermaassen beschreibt (a. a. O. p. 441): 
,Die Parasiten erscheinen am h~iufigsten als runde Gebilde von 
sehr verschiedener GrSsse, 0,004 bis 0,04 mm im Durchmesser. Es 
finder sich ein centraler Theil, den ich hier der Bequemlichkeit halber 
als den Kern bezeichnen werde, obwohl dieser centrale Theil nichts 
mit dem eigentliehen Zellkern zu thun hat. Er ist gewiihnlich rund, 
doeh kann er auch unregelm~issige Form haben. Um den Kern findet 
sich eine Schicbt yon Protoplasma und nach aussen von diesem eine 
Kapsel. Dieser Kern unterscbeidet sich in seinen mikrochemischen 
Reactionen vom Zellkern. Er nimmt mit dem Ehr l ich-  Bi o n di'schen 
Gemiseh eine kupferrothe Farbe an, mit Thionin eine dunkelpurpurne. 
Bei der H~imatoxylindoppelfiirbung (H e i d e n h a in's Eisenhiimatoxylin 
--S[iurefuchsin-Orange (1) bez. Bordeauxrotb (2)) nimmt er ent- 
weder (1) eine kupferrothe F~trbung an, ganz verschieden yon dem 
Roth des Protoplasmas oder des Bindegewebes oder (2) eine dunkle 
Rothweinfarbe~ wiederum dunkler als die vom Protoplasma oder Stroma. 
Bei Flirbung nach Ehr l ieh -B iond i  reagirt er etwas i~hnlich dem 
Nucleolus der Carcinomzellen, nur ist die F~irbung etwas heller; 
ferner entNrbt er sich bei F~irbung mit gewissen Anilinfarben (Anilin- 
blau, Anilingriin, Bleu de Lyon) nicht, wie dies der Nucleolus thut, 
sobald der Schnitt in Alkohol ausgewasehen wird~ sondern behKlt 
die F~trbung selbst nach langdauernder soleher Behandlung. Dies 
muss erwi~hnt werden gegeniiber der Annahme, dass diese K~irper 
verirrte Kerngebilde (aberrant nuclear structures) seien. 
In besonders gut fixirten Exemplaren kann man eine hellere 
Stelle im Kern beobachten, die in frischen Exemplaren icht sichtbar 
ist; doch erscheint in frischen Exemplaren der Kern grSsser als in 
einzelnen fixirten. Es muss bemerkt werden~ dass der mit H~mato- 
xylin in der st~irkst miiglichen Art behandelte Kern diesem Farbstoff 
gegeniiber sich refract~'r verh~tlt, wenn letzterer nach den gebr~uehlichen 
Methoden angewandt worden ist. Dies ist ebenfalls ehr wiehtig im 
Zusammenhang mit der Behauptung, dass diese Kiirper Kerngebilde 
seien. Bei Fixirung in Alkohol, der kein gutes Fixirungsmittel ist, 
und der Verwendung yon gewissen Farbstoffen, wie dem Ehr l i ch -  
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B i o n di 'sehen Gemisch, ist ein deutlicher Metachromatismus zu
beobaehten. Der Kern des Parasiten erscheint roth und der der Zelle 
blaugriin. 
Der Kern enth~ilt manchmal noch einen anderen kleinen Kiirper, 
yon ~hnlicher Reaction~ der wahrseheinlieh ein Theilungsproduet bei 
derVermehrung ist; dieser ist in fast jedem Careinom zu sehen, und 
besonders in solehen, die sehr sehnell waehsen. 
Die Protoplasmasehieht um den Kern ist gewShnlieh omogen 
und fKrbt sich viel weniger fief als der Kern. Bei Alkoholfixirung 
l~isst sieh manchmal die Erscheinung des Metaehromatismus beobaehten7 
indem sich das Protoplasma mit Ehr l ieh-B iond i ' s  Gemiseh blau 
f~rbt. Wenn der Parasit eine gewisse Griisse erreicht hat~ ist im 
Protoplasma iifters eine Strahlenbildung zu beobachten~ doch habe 
ieh dieselbe hie in frischem Zustande gesehen und vermuthe, dass sie 
durch die Fixirung bedingt ist. 
Die Kapsel besitzt eine wohlcharakterisirte S ruetur~ die in frisehen 
wie in gehiirteten Exemplaren gut siehtbar ist. Dass dieselbe einen 
Theil des Parasiten bildet~ geht daraus hervor, dass sic manehmal 
gefaltet tiber ihm gefunden wird, manchmal vom Zellprotoplasma 
abriiekt; aueh kann der Parasit gelegentlieh frei in einer Alveole 
mit der ihn umgebenden Kapsel gefunden werden. Sie f~irbt sieh 
bestimmter als Kern und Protoplasma. Mit Ehrl ich-Biondi~s Ge- 
miseh erseheint sie heller roth als die anderen Zellgebilde, mit Thi- 
onin dunkler; bei HKmatoxylin-, SKurefuchsin- und OrangefKrbung 
erscheint sie ausgesproehen hellroth; bei H~matoxylin- und Bordeaux- 
rothfiirbung zeigt sie sieh am besten wie eine sehr hellrothe Linie. 
Diese Beschreibung passt auf die am hiiufigsten angetroffenen 
Formen; doch finden sieh aueh noeh einige andereFormen, besonders 
in sehnellwaehsenden Careinomen; sie lassen sich folgendermaassen 
zusammenstellen: 
1. Die oben beschriebene Form~ in weleher der Kern einen klei- 
hen KSrper mit ~hnlichen Reactionen besitzt. 
2. Eine sehr kleine Form, bestehend aus einer Kapsel mit einem 
kleinen eentralen Punkte~ der sieh ~hnlich fKrbt wie der Kern der 
griisseren Formen. 
3. Eine griissere Form, bestehend aus einer Kapsel 7 in der zwei 
grosse Punkte in einem Durehmesser, und zwei kleinere Punkte in 
einem anderen, zu ersterem reehtwinkligen Durchmesser liegen. 
4. Eine griissere Form~ bestehend aus einer feinen Kapsel~ in der 
eine Anzahl feiner Punkte yon nicht symmetrischer Anordnung liegt. 
5. Eine noch gri~ssere Form~ bestehend aus einer wohlcharakteri- 
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sirten Kapsel, in welcher ein centraler Kern mit gewiihnlieh sechs 
kleineren, um ihn herum angeordneten Punkten sigh findet." 
P l im m er will an diGsen vermeintliehen Parasiten aueh Theilungs- 
vorg~nge beobachtet haben, die er folgendermaassen beschreibt (a. a. 
O. p. 443): ~Die Theilung in zwei ist bei weitem die gewiihnlichste 
Art der Vermehrung und findet haupts~ehlieh durch Knospung statt; 
oder der Kern wird ovaler yon Gestalt und theilt sich dann in zwei 
Theile; diese werden bald gleichfiirmig und getrennt, und die Kapsel 
spaltet sich dann yon jeder Seite in Septen zwischen den getheilten 
Kernen. Dieselben trennen sich dann yon einander uad werden 
zwei selbst~ndige Individuen. Diese Theilungsarten lassen sigh in 
jedem Krebs beobachten, und in einigen raseh waehsenden Carei- 
nomen wiederholt sich dieser Vorgang sehr sehnell in derselben Zelle, 
so dass ich bis zu 64 Parasiten in einer einzigen Zelle gesehen 
habe" u. s. w. 
Ueber das Vorkommen und die Verbreitung der fraglichen Para- 
siren im Carcinom maeht P l immer  folgende Angaben (p. 447): ~Ieh 
habe die parasit~ren Gebilde unter i278 Carcinomen 1130 Mal ge- 
funden. Von denjenigen, wo ieh sic vermisste, waren 36 stark fibriis 
und atrophiseh - -  thats~chlieh 5rtlich abgeheilt; 27 waren so de- 
generirt, dass trotz sorgf~ltiger Priifung die zerfallenen und ab- 
gestorbenen Zellen keine F~rbung annahmen. Die Parasiten finden 
sich nieht in allen Theilen des Krebses; sie werden mit Sieherheit 
nur an den waehsenden R~indern gefunden. Ich vermisste sie in 
degenerirten Theilen oder in solchen, wo das Bindegewebe die Krebs- 
zellen zu iiberwuchern oder zu zerstSren begann. Dieselbe Beobachtung 
trifft ftir die Metastasen zu; diese Gebilde finden sieh nur in aetiven 
Zellen, nicht aber in solchen mit regressiven oder degenerativen Ver- 
~nderungen. Sie kSnnen frei in einer Alveole beobaehtet werden, 
jedoeh umgeben mit ihrer Kapsel, und haben hier dieselben Re- 
aetionen wie in den Zellen. Man kann sie aueh in Leukoeyten sehen, 
entweder innerhalb der Kernzellen oder frei . . . .  
Sie finden sieh aber nicht in allen FKllen in ann~hernd gleieher An- 
zahl. Im Allffemeinen sind sie in den meisten Careinomen verh~iltniss- 
m~issig gering an Zahl; nur in sehr sehneU waehsenden (sozusagen 
,aeuten '~) Krebsen kiinnen sic in enormer Menge gefunden werden. Aber 
diese aeuten F~lle sind sehr selten; unter der geringen Anzahl meiner 
untersuehten Careinome fanden sigh nur neun derartige, und in diesen 
F~llen fand sieh kaum eine Zelle, die nicht einen oder mehrere Para- 
siren enthielt . . . .  Dies waren alles sehnell verlaufende FKlle; der 
klinisehe Verlauf sehien hier somit in Einklang mit der Anzahl der 
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gefundenen Parasiten zu stehen; und diese ist zweifellos abh~ngig 
yon der verminderten Widerstandsf~higkeit des Kiirpers oiler der ge- 
steigerten Virulenz der Organismen oder yon diesen beiden Beding- 
ungen. Ich habe auch eine grosse Anzahl anderer Processe unter- 
sucht, um zu sehen, ob sich ~hnliche Gebilde finden liessen: ich habe 
mit denselben Methoden Gummata, typische histioide Tumoren aller 
Art~ tnbercul(ise Geschwiilste (growths), Driisen~ actinomycotische G - 
schwiiIste, Epithel, das kiinstlich gereizt worden war, und normale 
Gewebe untersucht und nie intra-oder extracellul~ire Gebilde gesehen, 
die den oben beschriebenen Parasiten glichen oder ihre Reactionen 
zeigten..." 
Die Annahme, dass die beschriebenen, vermeintlieh parasit~ren 
Zelleinsehliisse D generationsformen d sZellleibes ein kiinnten, glaubt 
P l i m m e r durch die Beobachtung widerlegt za haben, ,dass ie keine 
der Reactionen irgend einer bekannten Degeneration besitzen, dass sie 
keineswegs in den degenerirten, sondern nur in den activ wachsenden 
Theilen des Carcinonis zu finden sind, dass sie in keinem anderen 
Gewebe~ keiner anderen Art yon degenerirtem oder entziindliehem Ge- 
webe auffindbar sind, ausgenommen allein das Sarkom, das nichts 
anderes als tier Krebs des Bindegewebes ist; dass sie sieh vermehren 
kiinnen und vermehren im Carcinom, ausserhalb des Ktirpers auf- 
bewahrt, und dass Sie ausserhalb des KSrpers wachsen kSnnen" (p. 444). 
Beziiglich der Benennung und Classificirung dieser Gebilde r~th 
P l immer zu griisster Vorsicht; sie als Blastomyceten a zusprechen, 
erscheint ibm nicht geniigend begriindet. Er nimmt vielmehr an, dass 
sie vielleicht Entwicklungsstadien ei es thierischen oder pflanzlichen 
Parasiten seien, und vergleicht sic mit gewissen Entwicklungsformen 
des Karyophagus salamandrae, des Drepanidium ranarum, der Glugea 
bryozoides u.a. Er glaubt jedoeh~ dass sie mit grSsster Wahrschein- 
lichkeit nicht Protozoen sind, sondern zu den Saccharomyceten in 
Beziehung stehen (p. 453). 
Versuche, menschliches Carcinom durch Implantation auf Thiere 
zu iibertragen, sind P l immer nicht gelungen. Wohl aber gelang 
ihm die Reincultur eines Mikroorganismus aus einem Mammacarcinom 
einer 35jiihrigen Frau, das ausserordentlich rasch gewachsen war und 
dessen Zellen ~iusserst zahlreiche Einschliisse der oben beschriebenen Art
enthielten. Dieser Mikroorganismus bildete auf Bouillonagar~ der mit 
2 O/o Glycose und 1 O/o Acid. tartaric, versetzt war, bei ana~rober Ziich- 
tung einzelne kleine, runde Colonieen yon weisser Farbe, welch letz- 
tere im Verlaufe weniger Woehen in Gelb iiberging. Gelatine wnrde 
nicht verfltissigt. Mikroskopisch bildeten diese reincultivirten Organis- 
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men rundliche KSrper, oft in Klumpen gelagert, mit einem centralen 
Theil, der sieh tier fiirbte, dem Kern, und in den meisten F/illen mit 
einer Kapsel versehen, die gelegeutlich doppelte Contouren zeigte. In 
jungen Culturen fanden sieh vide Formen ohne Kapsel. 
Von den drei Thierversuchsreihen war die erste negativ (intra- 
veniise Injection bei Ratten, subcutane und intraperitoneale b i Meer- 
schweinchen); in der zweiten (subdurale Injection bei Rattan) starben 
die Versuchsthiere, und in einzelnen Organen derselben fanden sieh 
die Parasiten. Die dritte Reihe umfasst fiinfzehn intraperitoneal ge- 
impfte Meersehweinchen, die 13--20 Tage nach der Impfung zu 
Grunde gingen. Es land sich folgender constanter Sectionsbefund 
(p. 452) : ,,Das Peritoneum ist besetzt mit kleinen transparenten K oten; 
Leber, Milz, Netz und Darm sind s~mmtlich gescheekt (mottled) durch 
Neubildungen. Die Lungen sind roll yon transparenten Geschwiilsten, 
die besonders an der Oberfiiehe zum Vorschein kommen. Mikro- 
skopiseh sind diese Gesehwiilste ndothelialen Ursprungs; die Zellen 
enthalten die Organismen, aueh finden sich einige normale und de- 
genefirte im Zwisehengewebe, d sgleichen besteht eine bedeutende Rund- 
zelleninfiltration i der Naehbarsehaft. Die Leber zeigt in allen F~llen 
ein Verhalten, analog dem beim Carcinom des Menschen: es findet 
sieh eine ausgedehnte Zerstiirung yon Leberzellen und ein ansehn- 
licher Grad yon fettiger und hyaliner Degeneration." 
Ausser diesen Versuchen ahm P l immer  auch Impfungen in 
die Cornea yon Kaninchen vor und beobachtete nach 3--5 Tagen 
eine lebhafte Wucherung des Hornhautepithels und in den Zellen 
zahlreiehe Parasiten. Ueber die experimentell erzeugten Tumoren 
~iussert er sich am Schlusse seiner Arbeit folgendermaassen (p. 454): 
,Dass diese experimentell erzeugten Geschwiilste, mit Ausnahme der 
in der Cornea, griisstentheils endothelialen Ursprungs ind, kann be- 
dingt sein dutch den Umstand, dass ich es sehr sehwierig befunden 
habe, frisch diese Organismen in Contact mit einer muthmaasslich 
epithelialen Oberfl~iche in einem empfiinglichen Thier zu bringen. 
Alle die erw~hnten I oculationsmethoden v rmochten die Organismen 
nur in Contact mit endothelialen Oberfl/iehen zu bringen. Die Cor- 
neaversuche, die eine so eigenthiimliche Proliferation des Epithels 
zeigten, sind schlagend genug, um die Hoffnung zu steigern, dass 
~ihnliche Resultate aueh mit anderen Epithelien sich ergeben werden, 
und ich bin augenblicklieh im Begriffe, Experimente in dieser Rich- 
tung anzustellen." 
Das Ergebniss der vor nunmehr reichlich drei Jahren in Aussicht 
gestellten Experimente steht bis heute noch aus, und P l immer wird 
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uns wohl sicher die verheissene Antwort sehuldig bleiben. Seine 
Arbeit erschien uns aber insofern beachtenswerth, well er genauere 
Angaben fiber seine Technik und seine einzelnen mikroskopisehen 
Befunde macht, auch gute erl~iuternde Figuren nach mikroskopisehen 
Priiparaten bringt, sodass eine Darstellung durchsichtig st, ein Vorzug', 
den vielc ~[hnliche Publicationen, so auch die Leopold'sehe, nieht 
besitzen. Da uns ausserdem einige P limmer'sehe Originalpraparate 
zur Verfiigung standen, die Herrn Geheimrath M archand seinerzeit 
yon P l immer  freundlichst iibermittelt worden waren, so konnten 
wir uns ein sicheres Urtheil fiber den Grad der Objectivit~it der 
P limmer'sehen Beschreibung und Abbildung seiner Befunde bilden, 
und wir miissen die ann~hernd naturgetreue Reproduction seiner 
mikroskopischen Pr~parate anerkennen. 
Es l~isst sieh nicht bestreiten, dass die Betrachtung eines solchen 
P lim m er'schen Originalpriiparates yon jenem bereits erw~hnten, 
durch seinen malignen Verlauf und das geh.Xufte Vorkommen der 
fragliehen Parasiten ausgezeiehneten Mammaeareinom den unbefan- 
genen Beobachter eigenthfimlieh berfihrt. Ist doch die Beobaehtung 
so zahlreicher, mehr oder minder bestimmt charakterisirter Einsehliisse 
in Careinomzellen effahrungsgem~iss keineswegs etwas Allt~gliehes. 
In den beiden uns zur Yerffigung stehenden, mit H ei d e n h ai n'schem 
Eisenh~matoxylin und dem erw~hnten Oranges~urefuchsingemisch 
gefiirbten dfinnen Paraffinsehnitten e th/~lt thats~iehlich fast jede Ge- 
schwulstzelle in oder mehrere solcher Gebilde. Sie erseheinen i
Form rundlieher oder ovaler, im Zellprotoplasma liegender, gegen das 
umgebende Protoplasma mehr oder weniger scharf contourirter Ele- 
mente yon ~hnlicher F~irbung wie das Protoplasma, deren Centrum 
ein oder mehrere, dunkler gef~irbte, rundliehe oder unregelm/issig be- 
grenzte Kiirner enth~lt. Ihre Griisse schwankt in diesen Pr~paraten 
ungef/ihr zwischen der eines halben rothen Blutkiirperchens und der 
einer Markzellc. Die griissten sind oft nicht mehr gleiehm~issig rund 
bzw. oval, sondern vielfaeh etwas unregelmKssig ausgebuchtet, selten 
polygonal. Sie liegen oft zu zwei 7 drei, vier und noch mehr Exem- 
plaren yon verschiedener G iisse im Protoplasma. IIier und da hat 
es den Anschein, als ob sie aueh frei, extracellul~r vorkiimen. Bei 
genauerem Zusehen finder man aber solehe extraeelluliir gelagerten~ 
seheinbar vollst/indig freien Gebilde stets noch yon Resten zerfallenden 
Protoplasmas umgeben~ wenn letztere auch h~ufig nur /iusserst ge- 
ring sind; meist linden sich in unmittelbarer Naehbarsehaft solcher 
extracellul~rer Gebilde noch zerfallene Geschwulstzelleu. Wlrklich 
extracellul~ir liegende, freie oder in Leukocyten eingeschlossene Plim- 
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mer~sche Kiirperchen sind in P l immer 's  Pr~iparaten icht zu er- 
kennen. Gar night selten fehlt den Pl immer'schen Gcbilden, 
abgesehen yon dem iiusseren, stiirkeren oder schw~cheren Contour. 
jegliGhe weitere erkennbare Structur; auch die orangGrothe Fiirbung 
und das centrale K~rperchen werden vermisst, sei es, dass letzteres 
im Schnitt night getroffen ist, sei es, dass es fiberhaupt night existirt. 
Solche GebildG erscheinen dann als contourirte IIohlriiume im Proto- 
plasma, durch welche das LiGht anscheinend ungehindert und homo- 
gen hindurchtritt. 
Ueberhaupt fiillt in den 1 )1 i m m e r'schen Priiparaten die mangel- 
hafte F~irbbarkeit der fraglichen Elemente auf. Sie haben stets die 
Farbe des umgebenden Protoplasmas angenommen, und je naeh dessert 
intensiverer F~irbbarkeit sind auch sie st;4rker tingirt. Immer er- 
seheinen die peripheren Contouren besonders intensiv gef~rbt; doGh 
erwecken sie den Eindruck, als ob das umgebende Protoplasma hier 
besonders verdiehtet sei und dadurch zu jGner Contourenzeichnung mit
beitrfige. Denn nirgends l~isst sich der yon P lim m er erwii, hnte Befund 
sigher erheben, dass jene GebildG eine eigene, deutliche Membran bes~sen, 
die sich gelegentlieh faltete odGr yon dem umgebenden Protoplasma 
abriickte. Man k6nnte sic daher vielleicht als ,,Birchen" bezeichnen. 
Die centralen Kiirperchen wechscln in ihrer Griisse ebenfalls ehr 
betr~ichtlich, und ihre Zahl und Griisse scheint in keinem bestimmten 
Verh~iltniss zur GrSsse der P l im m e r'schen Gebildc selbst zu stehen. 
Aueh ihre F~irbbarkeit ist nach Intensit~t und Qualit~t eine weehsGlnde; 
gelegentlich aben sie in ihrem Centrum H~imatoxylinf~irbung ange- 
nommen~ w~ihrend ihre PeripheriG orange gef~rbt ist, sie ersGheinen 
dann sogar doppelt gef~rbt; meist aber weisen sie die gleiche F~irbung 
auf wie der fibrigG Theil eines solchen Gebildes, besonders eine 
peripheren Contouren. Diese meist central gelegenen Kiirnchen finden 
sich 5fters in grosser Anzahl im Innern eines Bl~chens zerstreut. 
manchmal in mehr oder minder egelm~ssigen Abs~nden yon einander, 
gewiihnlich ohne bestimmte Anordnung. Gelegentlich sieht man sie 
durch ~usserst fGine 7 nur bGi Abblendung und starker VergrSsserung 
erkennbare F~erchen untereinander bez. mit der Peripherie zusammen- 
h~tngen. 
Der Kern der Krebszellen ist durch die P 1 i m m e r'schen Bl~ehen 
h~tufig peripheriew~irts gedrKngt oder halbmondfSrmig ausgebuchtet 
bez. comprimirt und dann besonders intensiv gef~irbt. Innerhalb des 
ZGllkernes lassen sich die P l im m e r'schen Gebilde night nachweisen, 
wohl aber liegen sie hiiufig fiber bez. unter dem Kern und verdecken 
ihn ganz oder theilweise. Manchmal hat es den Anschein, als ob 
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die Plimmer'schen Kiirperehen mit dem Zellkern in irgend einem 
genetischen Zusammenhang stiinden, indem nieht selten neben den 
dunkelgefitrbten ehten Kernktirperehen/iusserst f ine, rundliehe, eben 
erkennbare Bl/isehen mit mattriithliehem tIofe und einem sehr kleinen, 
sieh etwas intensiver f~trbenden entralen Piinktchen zum Vorsehein 
kommen. Man gewinnt nicht dcn Eindruek, dass diejenigen Careinom- 
zellen, die die P lim m e r'schen Ktirperehen enthalten, unmittelbar dem 
Untergange geweiht sein miissten, denn der Kern soleher Zellen 
unterscheidet sieh im Allgemeinen in seinem histologiscben und fine- 
toriellen Verhalten in niehts yon dem der iibrigen~ Plimmer'sehe 
Kiirperchen ieht beherberg'enden Krebszellen. Aueh das Protoplasma 
erseheint nieht merklich alterirt und meist seharf abgegrenzt, l n mitofiseh 
sieh theilenden Zel]en der Plimmer'sehen Pr~tparate konnten wir 
diese fragliehen Gebilde nieht auffinden. 
Soweit unsere Besehreibung der Plimmer'sehen Kiirperehen 
nach wiederholter sorgf~tltigster Durchmusterung der Originalpr/iparate. 
Dieselbe l:,isst neben einer nicht unbetr~ichtlichen Schwankung in den 
GrSssenverh~iltnissen auch mehrere bemerkenswerthe Structurver- 
schiedenheiten der Plimmer'schen KSrperehen erkennen 7 auf die 
wir im Laufe unserer Betrachtungen noeh zu sprechen kommen werden. 
Bei der Nachpriifung der P lira in e r'schen Befunde hielten wir 
uns naturgem~iss zun~ichst genau an die histotechnischen Angaben 
P l immer's  und w~hlten zur mikroskopischen Untersuchung neben 
dem Sectionsmaterial mit Vorliebe ganz frisches chirurgisches Ge- 
schwulstmaterial. Dasselbe stellten uns Herr Geheimrath Prof. 
T rende lenburg  und Herr Prof. Fr iedr ich aus ihren Instituten 
und Privatkliniken in reichlichem Maasse freundlichst zur Verfiigung, 
ebenso lieferte uns Herr Prof. Kti II iker mehrere werthvolle Unter- 
suchungsobjecte. Ohne dieses frisehe Material~ fiir das wir an dieser 
Stelle unseren ergebensten Dank ausspreehen, w~iren die geplanten 
Untersuchungen weit weniger einwandsfrei und zuverl~ssig ewesen. 
Ein guter Theil der frischen Objecte wurde noeh lebenswarm yore 
0perationsfische w g in die versehiedenen Fixirungsfliissigkeiten gelegt, 
sodass zwischen Exstirpafion der Geschwulst und Fixirung derselben 
kaum eine Minute verfloss. Spiiter iiberzeugten wir uns~ dass eine 
momentane Fixirung des Gesehwulstgewebes keine unbedingte Voraus- 
setzung zur besseren Darstellung der Plimmer'schen Ktirperehen 
sei, dass selbst 24 Stunden nach der Exstirpation die Gewebsstiieke, 
sofern sie nur kiihl und vor Eintrocknen gesehiitzt aufbewahrt worden 
waren, noch recht brauehbare Pr~iparate lieferten. Wir erw/ihnen 
diese Technieismen hier deshalb, weil immer wieder yon versehiedenen 
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Seiten, so in neuester Zeit ganz besonders yon Fe inberg ,  mit 
grossem b~aehdruek darauf hingewiesen wird, dass zur Darsteltung der 
vermeintlichen Krebsparasiten unbedingt nur lebenswarmes Geschwulst- 
gewebe brauehbar sei. Wenn diese Angaben aueh sehr tibertrieben 
sind, so ist doch andererselts nieht zu leugnen, class h~iufig ein unver- 
kennbarer Untersehied zwischen frischem chirurgischen und dem Material 
yore Sectionstiseh insichtlich der Beobaehtung tier P lira m er ~sehen 
Kiirperchen besteht~ insofern diese letzteren thats~chlich sehr labile 
Gebilde sind, eine Eigensehaft, die, wie wir noeh sehen werden, in 
ihrer Natur begriindet liegt. Immerhin haben wit doch aueh yore 
Seetionsfiseh eine ganze Reihe recht brauehbarer Careinome rhalten. 
Es eriibrigt hier mit einigen Worten der histologisehen Technik 
zur Darstellung der P l im m er~schen Kiirperchen zu gedenken 7 um 
so mehr, als vielfaeh die Meinung verbreitet zu sein seheint, dass 
jene Gebilde zu ihrem Nachweise ganz besondere, speeifische Methoden 
erheischten. Wir hielten uns urspriinglieh, wie erw~hnt, streng an 
die P li ram e r~sehen Vorsehriften und erzielten mit seinen Methoden 
recht brauehbare und dauerhafte Pr~iparate. Da aber diese Teehnik 
etwas zeitraubend war, so versuehten wir~ mSgliehst ohne Naehtheil 
fiir die geplanten Untersuchungen, uns allm~ihlich davon unabh~ngig 
zu maehen und mit einfacheren Methoden auszukommen. Ohne aus- 
fiihrlieher auf den Gang and die Details unserer histotechnischen 
Untersuehungen einzugehen~ sei erw~ihnt, dass aueh wir als 
bestes Fixirungsmittel die H e r m a n n'sche Fliissigkeit (Platinehlorid- 
Osmium-Essigsiiuregemisch) empfehlen miissen. Sie bringt das 1)roto - 
plasma, auf dessen bestmSgliche Fixirung und Conservirung 7 wie 
sieh zeigen wird, alles ankommt, und ebenso aueh die P lira m e r ~sehen 
Kiirperchen am schiinsten zur Darstellung. Auch die F1 e mming  ~sehe 
Liisung lieferte gate Resultate. Die H e r m ann'sehe Liisung hat abet 
unseres Erachtens vor der F lemming'sehen och den grossen 
Vorzug, dass in ersterer geh~irtete Pr~parate Anilinf~rbungen wesent- 
lieh leiehter zugiinglich sind als in letzterer fixirte. Dies gilt 
namentliehvon der u des Methylenblaus. Hi~rmng in Subli- 
mat oder Zenker'scher LSsung lieferten weniger giinstige Bilder. 
Als sehr unbrauehbar dagegen erwiesen sich Alkohol und van  
Gehuehten-Gemiseh. Miil ler'sehe Liisung allein oder mit Zusatz 
yon Formalin ergab keine klaren Bilder, besser noeh fixirte 10 proc. 
w~ssriges Formalin. 
Zur Fixirung in H e r m a n n'seher Liisung warden stets m ii g- 
1 i c h s t d ii n n e~ mit dem Rasirmesser geschnittene Gewebsstiicke in- 
gelegt. Es kann ftir den in der Fixirung mit Osmiuml(isungen weniger 
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Gefibten nicht genug betont werden, die zu fixirenden Objecte so dfinn 
wie mSglich, keinesfalls fiber 2 mm dick, zu w~hlen und~ falls die- 
selben doch zu dick geraten sein sollten, sie eine halbe oder ganze 
Stunde nach dem Einlegen in Hermann'scher  Liisung noch einmal 
in dfinnere Scheiben zu schneiden, was nach oberfl~chlicher Anh~rtung 
meist leicht gelingt. Es empfiehlt sich viel mehr, an Stelle etwas 
zu dicker Stficke mehrere sehr feine Scheiben in entsprechend 
reichlicher Her  m ann'scher L~isung einzulegen. Dass das H e r- 
mann'sche Gemisch ein sehr theures Fixirungsmittel ist, sei nur 
nebenbei bemerkt. Will man sparsamer damit umgehen~ so mache 
man sich vor allen Dingen das eine klar, dass diese Ltisung um so 
schneller verbraucht wird, je mehr Gewebsstficke im einzelnen Fall 
eingelegt werden und je fetthaltiger dieselben sind. Man thut daher 
gut, namenflich bei Carcinomen der Mama, das fiberschfissige Fett- 
gewebe miiglichst zu enffernen~ ehe man die Stficke fixirt. Beachtet 
man diese Vorschrift, so kann man sich ein Weehseln der sonst oft 
schon naeh 4--6 Stunden verbrauehten (kaum noch nach Osmium 
riechenden) H e r m a n n 'schen LSsung m eist ersparen. 
Die so 24 bis 48 Stunden fixirten Pr~iparate mtissen griindlich 
(24 Stunden) gew~issert werden, bevor sie in Alkohol yon steigender 
Concentration gelangen. Sie sind gegen nachtr~gliche Schrumpfung, sei 
es in Alkohol, sei es im Paraffin, welt widerstandsfi~higer als die in Sub- 
limat, Formol u. dgl. fixirten Objecte. Die Schrumpfung kann allerdings 
jene empfindlichen P 1 i m m e r'schen KSrperchen bis zur Unkenntlich- 
keit ver~indern bezw. ganz zerstiiren; letzteres geschieht namenflich leicht 
bei Fixirung in Alkohol. Die Schrumpfung der Praparate bei Paraffin- 
einbettung kann wesentlich vermindert werden dadurch, dass man die 
Stficke mSglichst lange in frischem absolutem Alkohol h~rtet, den 
man am besten ein- bis zweimal wechselt, statt des Xylols sich des 
Chloroforms oder Benzins bedient und ein l~ngeres Verweilen der 
Stficke im Paraffinofen vermeidet. Letzteres umgeht man in der 
Weise, dass die Priiparate, sobald sie genfigende Zeit (ca. 1--2 Stunden) 
in Chloroform oder Benzin gelegen haben, zun~chst in ein kalt ge- 
siittigtes Chloroform-bezw. Benzinparaffingemisch einige Zeit (circa 
~/2 Stunde) eingelegt, dann in ein auf dem Paraffinofen bei geringerer 
Temperatur stehendes Paraffin-Benzin- bezw.-Chloroformgemisch und
nach etwa 20--30 Minuten in reines, bei etwa 52 o C. schmelzendes 
Paraffin gebraeht werden. Hierin verbleiben sie nur 10--15 Minuten 
und werden dann entweder direct in bei 580 C. schmelzendes Paraffin 
zur sofortigen Einbettung iibertragen oder, wie wir dies seit Jahren 
mit Vortheil zu thun pflegen 7 mittels der Luftpumpe (Wasserstrahl- 
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gebliise) unter m~issigem negativen Druck (300--350 ram) einge- 
better. Die Scbnittdicke schwankte zwischen 2p4  Mikren, selten und 
nur zu Vergleichszwecken wurden 5--10 Mikren dicke Schnitte be- 
nutzt. Schnitte yon 5 Mikren an aufw~,h'ts schienen uns bereits fiir 
diese Untersuchungen nicht mehr geeignet und erschwertcn g'elegent- 
lich die Beobachtung und eine distincte F/irbung nicht unwesentlich. 
Aus diesem Grunde haben wir auch auf die Verwendung der Celloidin- 
einbettung leider fast g~tnzlich verzichten miissen, bcider ja die Prii,- 
pamte weit weniger als in Paraffin schrumpfen, die aber hie so diinne 
Schnitte ermSglichte. Dazu kommt noch, dass Anilinf/irbungen, die 
frir die Darstellung jcner Gebildc, wcnn nicht unentbehrlich~ so doch 
sehr vortheilhaft sind, durch das Celloidinhiiutchen ungrinstig und 
manchmal stiirend beeinflusst werden~ da letzteres sich z. B. bei 
den von Pl i  m met  angegebenen u d den yon uns benutzten F/irbungs- 
methoden regelm~issig mehr oder minder deutlich miffiirbte und nur 
unvollst~ndig enff:,irben liess. Es verbot sich daher aueh, die Paraffin- 
schnitte mit einem Photoxylinh/iutchen zu umgeben. 
Die Paraffinschnitte wurden ohne Verwendung yon Klebmittein 
(Eiweissglycerin etc.) auf den Objecttriigern fixirt, nachdem sic sich 
vorher in warmem Wasser geniigend ausgebreitet und gegliittet hatten. 
Die Objecttriiger miissen bei dieser Technik~ und ganz besonders frir 
Osmiumschnitte, absolut fettfrei sein. Dieselben wurden in der Weise 
fettfrei gemacht, dass saubere~ staubfreie Objecttrgg'er auf einer mit 
diinnerer Glasscheibe bedeckten Kupferplatte 10--15 Minuten lang 
mittels kr~iftigen Bunsenbrenners auf mebrere hundert Grad erhitzt 
wurden. So entfettete Objecttri~ger liesscn die drinnen Paraffinschnitte 
sehr festhaften und ermiiglichten schon nach 15 Minuten langem 
Trocknen im Paraffinofen deren Weiterbehandlung. 
Zur F/irbung des Zellkerns erwies sich uns nach l~ingeren Ver- 
suchen eine leicht alkoholisehe Methylenblauliisung~ zur FKrbung des 
Protoplasmas und der P l im m e r'schen Kiirperchen eine diinne w~ssrige 
Magentarothliisung (1:5000) am vortheilhaftesten. Der Gang der 
Fiirbung drinner Schnitte yon in H ermann~scher LSsung fixirtea und 
in Paraffin eingebetteten Stricken gestaltete sich etwa folgendermaassen : 
Entfernen des Paraffins mittels Xylols. 
Abspiilen mit 95O/oigem Alkohol. 
Abspiilen mit 500/oigem Alkohol. 
F/irben mit Methylenblau (3 ecru cone. alkohol. Metbylenblau- 
15sung auf 100 Theile 10% igen Alkohols) 2--5 Minuten. 
Abspiilen mit Wasser. 
Fiirben mit w~issriger MagentarothlSsung (1 : 5000) 7 2--5 Minuten. 
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Abspiilen mit Wasser. 
hbsptilen mit 95o/0igem Alkohol (reichlich). 
Differenziren mit Nelkeniil, wobei das tibersehiissige Methylenblau 
aus dem Sehnitt entfernt~ der Sehnitt aufgehellt und (in Folge des nun- 
mehr deutlicher hervortretenden, well nicht mehr yon Methylenblau 
verdeekten Magentaroths) r~ithlich erseheint. 
Absptilen des Nelkeniils dutch absoluten Alkohol. 
Xylol oder (besser) Terpentin. 
Terpentin- Canadabalsam. 
Will man das durch Osmium geschwiirzte Fett aus den Pr~ipa- 
raten extrahiren~ so kann das erstens dadureh gesehehen, dass man 
die Paraffinsehnitte 1/2--1 Stunde in frisches Terpentiniil egt oder 
(was aber eingreifender) naeh dem Vorgang P li m m e r's mit Wasser- 
stoffsuperoxyd 5--1.0 Minuten behandelt~ oder nach der F~irbung und 
vor dem Einschliessen in Balsam liingere Zeit in Terpenfiniil iegen 
liisst. Da die stark reducirende Wirkung mancher Balsamarten (ge- 
fade der neutrale rectifieirte Canadabalsam aus dem Griibler'sehen 
Laboratorium zeigte diese Eigenschaft in ausgesproehener Weise) eine 
baldige Verblassung der Pr~iparate hervorrief (in Folge Reduction des 
Sauerstoffs aus den Anilinfarben und dadurch entstehenden farblosen 
Yerbindungen, sog. Leukobasen etc.), so waren wir genSthigt, statt des 
Xylolbalsams ein anderes Einschlussmittel zu w~hlen. Die Beob- 
aehtung, dass nach Entfernung des Balsams in verblassten Priiparaten 
mittels Xylols die ursprtingliche F~rbung allm~ihlich, bei Terpentin sogar 
sehr bald wiederkehrte~ veranlasste uns, das reichlich Sauerstoff ab- 
sorbirende und ihn leicht wieder abgebende gereinigte Terpentiniil 
(namentlich ~lteres) als Liisungsmittel fiir den Canadabalsam zu ver- 
wenden. Die damit eingesehlossenen Pr~parate haben sich monatelang 
fast unveriindert erhalten und sind auch heute nur wenig abgeblasst. 
In dem guten Glauben nun, dass die fraglichen Zelleinschltisse, 
wie dies P li m m e r selbst angiebt~ in allen Carcinomen zu finden sein 
miissten, untersuehten wir schleehthin alle uns zur Verfiigung stehen- 
den Carcinome und waren zun~ichst entt~iuscht tiber die so hiiufig 
vollst~ndig negativen Befunde, obwohl wir uns urspriinglieh streng an 
die Pl immer'sche Untersuchungsteehnik gehalten hatten. P l immer  
giebt zwar any in fast allen gut erhaltenen Carcinomen jene Gebilde 
gefunden zu haben, doch war aueh ihm schon die ungleiehmKssige 
Verbreitung derselben aufgefallen; denn er erw~hnt ausdriieklich~ dass 
er sie bei seinem grossen Material yon 1278 Careinomen ur 9mal 
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reichlicher angetroffen habe. Er glaubt daher auch, dass die Zahl 
der Gebilde in einem gewissen Verh~iltniss zur Schwere der Carcinom- 
erkrankung stehe. Sein Untersuchungsmaterial setzt sieh, wie aus 
seiner bier naeh dem Original wiedergegebenen Tabelle hervorgeht, 
folgendermaassen zusammen (p. 446): 
Zusammenste l lung  yon 1278 F~illen yon Care inom,  in 
numer iseher  Anordnung,  entspreehend em Sitz. 
Sitz. Prim~ire. Secund~ire und 
Rec id iv i rende .  
Brust . . . . . . .  410 
tIaut einschliesslieh Zunge 
und Penis . . . . .  308 
Uterus und Vagina . 165 
Magen uud Darm 46 
Leber . . . . . . .  - -  
Pankreas . . . . . .  . 4 
Lunge . . . . . . .  - -  
Blase . . . . . . . .  3 
Lymphdriisen . . . . .  - -  
103 
38 
1 
5 
24 
5 
166 
936 342 
Ein Blick auf diese Tabelle lehrt, dass P lira m e r am reichlichsten 
Mammaeareinome untersuchthat, die fiber ein Drittel (513) seiner s~immt- 
lichen untersuchten Careinomc ausmaehen. Leider giebt er nicht an 7 
in welehen Carcinomarten er jene Gebilde am regelm~ssigsten ge- 
funden hat. Seine Abbildungen beziehen sich s~mmtlieh auf das 
Mammaearcinom. 
Wir lassen hier zum Vergleich eine tabellarische Uebersieht der 
yon uns untersuehten Carcinome (und Sarkome) folgen, in der zugleich 
das Vorkommen der Plimmer~schen Kiirperehen in den einzelnen 
Carcinomaxten verzeiehnet ist. 
Zusammenste l lung  des e igenen Untersuchungsmater ia l s :  
r. Carcinome. 
Zahl der unter- Vorkommender Pl immer'sehen Sitz des Carclnoms suehten Careinome KSrperchen. 
12 Fehlen. Haut (der Stirn, Wange, Ohr- 
muschel, des Oberschen- 
kels, Penis, Scrotums). 
Unterlippe 
Zunge 
Pharynx 
Oesophagus 
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Zahl der unter- Vorkommender P l immer 'schen 
Sitz des Carcinoms suchten Carcinome. KSrperchen. 
Anus. 
Magen. 
Colon asc. 
Rectum. 
Leber (prim~tr). 
Gallenblase. 
Pankreas. 
Larynx. 
Bronchus. 
Schilddrfse. 
Mamma. 
Vulva. 
Vagina. 
Pottle. 
Corpus uteri. 
Ovarium. 
Harnblase. 
.4 
1 
25 
87 
Fehlen. 
In zwei FRllen reichlieher, in 
den i~brigen vereinzelt. 
Vereinzelt. 
In drei F~llen vereinzelt, in 
einem reiohlieher, in den 
iibrigen fehlend. 
Vereinzelt, wenig eharakteri- 
stisch. 
In einem Falle zahlreieher~ in
den iibrigen vereinzelt. 
Vereinzelt. 
Fehlen. 
Vereinzelt, wenig eharakteri- 
stisch. 
Fehlen. 
In sieben F~llen zahlreich, in 
den iibrigen vereinzelt, stets 
eharakteristiseh. 
Fehlen. 
Vereinzelt, wenig charakt. 
Zahlreieh. 
In einem Falle vereinzelt, wenig 
charakteristiseh. 
II. Mehrere nicht carcinomatSse, maligne Neoplasmen 
~meist Sarkome). 
Nierentumor, yon versprengten 
Nebennierenresten ausgehend. 
Rundzellensarkom (congenital) 
des Gesiehts eines t/2jii.hrigen 
Kindes. 
Fibrosarkom der Leber. 
Perlostales Sarkom der Rippe. 
Perlostales Sarkom des Ober- 
schenkels. 
Rundzellensarkom der Parotis. 
Myosarkom des Uterus. 
Rundzellensarkom clues Testis 
retentus. 
10 
Vereinzelt, weuig eharakt. 
Fehlen. 
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Aus der vorstehenden Tabelle ergiebt sich, dass wir in dem Auf- 
linden jener fraglichen Gebilde weniger glfieklich waren als P l i m m er, 
ja dass wir in einer ganzen grossen Gruppe yon Carcinomen die 
P l immer 'schen KSrperchen fast vollst~ndig vermissten. Gerade in 
den uns meist ganz frisch zur Verfiigung stehenden Carcinomen der 
Haut und der mit Plattenepithel fiberkleideten Schleimh~ute (Lippe, 
Zunge, Pharynx, Oesophagus, Vagina, Portio, Anus etc.) wurden jene 
Gebilde regelm~ssig vermisst. Da wir Anfangs unser Augenmerk 
besonders auf diese b~iufig noch ganz umsehriebenen Carcinome ge- 
richtet hatten, ohne ~hnliche Befunde wie P l immer  zu erhalten, so 
ersehien es uns allm~hlich zweifelhaft~ ob wirklich die P li m m e r'schen 
KSrperchen in allen Careinomen sich f~nden und nieht vielmehr auf 
besondere Carcinomarten beschriinkt seien. 
Regelm~issig batten wir, wenn auch mit bedeutenden numerischen 
Schwankungen, dis P l immer 'sehen Kiirperchen in allen Mamma- 
carcinomen achweisen kiinnen, in charakteristischer Form auch im 
Magen-, Rectum-, Gallenblasen- und Ovarialcarcinom in wechselnder 
Mengsangetroffen. ImVer lau fe  unserer  Untersuchungen 
s te l l te  s i ch  heraus ,  dass  jedenfa l l s  das  Mamma-  
cars inom f f i r  den  Nachws is  der  P l immer~sshen 
KSrperehsn  das  gee ignsts te  Ob jec t  b i ldet .  Diese 
Thatsashe war doch frappireud, denn sie stand augenscheinlich in
einem gewissen Widerspruch mit den Angaben P l immer 's ,  der zwar 
aueh jene Gebilds am reichlichsten in Mammaearcinomen gesehen 
hatte, sie aber aueh in allen fibrigen Carcinomarten gefunden haben 
wollte. Die Differenz zwischen P l im me r ' s  Befunden und unseren 
Beobaehtungen hinsichflich tier Verbreitung jener Gebilde in den 
einzelnen Carcinomarten konnten wir nur dadurch erkl~iren, dass wir 
in der Beurtheilung der typischcn in Frage kommenden Zellsinschliisse 
mit griisserer Strenge vorgegangen waren als P 1 i m m e r und alle 
jene in Plattenspithelcarcinomen vorkommenden vacuol~ren Einschlfisse 
yon jenen charakteristisshen P I i m m e r'schen Gebilden getrennt hatten. 
Diese Auffassung sollts bald ihrs Bes~tigung finden durch die 
mittlerweile erschiensnen Publicationsn Gay  1 o r d ' s  (22) ,,On the 
protozoon of the cancer", in welsher dieser Autor fiber eine eingehende 
Nachprfifung der P 1 i m m e r'schen Angaben berichtet. Er hatte sich 
zu diesem Zweeke folgends Fragen vorgelegt (p. 522): ,~Lassen sich 
die P 1 i m m e r 'schen KSrperehsn in allen F~llen yon Carcinom 
nachweisen? Ist ihrs Morphologie eins constante, und besitzen sie 
Charakteristica, durch die sie sicher erkannt werden kiinnen? Diirfen 
sie als Ver~inderungen des Protoplasmas, bedingt durch Degeneration 
25* 
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oder andere Ursaehen, gedeutet werden? Giebt es morphologische 
und biologisehe Grtinde zu tier Annahme, dass sie ver~inderte Blasto- 
myceten sind? Haben sie Beziehungen zu den yon anderen Autoren 
besehriebenen Parasiten, d. h. zu Russel l 's  Kfrperehen und zu den 
versehiedenen, als Protozoen gedeuteten Zelleinschliissen? '~ 
Gayl o rd untersuchte eine grosse Zahl yon Careinomen, daneben 
aueh Sarkome, gutartige Tumoren und entziindliche Gewebsneu- 
bildungen nach der you P l immer  angegebenen Technik. Seine 
s/immflichen untersucbten Objeete stellt er in zwei Tabellen zusammen. 
Sehon die Ueberschrift fiber den beiden Tabellen l/isst erkennen, dass 
G a y I o r d seine Befunde in solche mit typisehen Pl im mer'schen 
Kiirperehen und solche mit atypischen Formen eintheilt (p. 525). 
In der ersten Tabelle sind alle diejenigen Carcinome und anderen 
malignen Neoplasmen aufgefiihrt, in welchen typische P 1 im m e r'sche 
K(irperehen gefunden warden. Es sind das folgende Geschwiilste: 
Carcinome der Brustdriise, der O varien, des Uterusk~rpers, des Magens, 
des Pylorus, des Rectums, des Colons, Coecums, der Gallenblase, der 
Leber, der Niere, und ein sog. Hyi)ernephrom. 
Die zweite Tabelle umfasst nile diejenigen Geschwulstbildungen, 
in denen die typisehen P 1 i m m e r'sehen Kfrperehen fehlten, dagegen 
die Russell'sehen Fuchsinkiirperehen u d sogenannte modifieirte 
P l im m er'sehe Kfrperchen :(modified Plimmer's bodies) sieh fanden. 
Hier fiihrt G aylord folgende Gesehwiilste auf: Carcinome (squamous 
cpithelioma) tier IIaut, tier Lippe, des Halses, der Zunge, des Penis, 
der Cervix, der Vagina, der Orbita; ferner multiple Hautsarkome, 
Melanosarkome, Spindel-, Rundzellen- und Osteosarkome, maligne 
Lymphome, Fibrome, LipoIne, Colloidstruma; ausserdem einige ent- 
ziindliehe Proeesse wie Tubereulose der Brustdriise, chronische 
Mastitis, syphilitische Lymphknoten. 
Aus diesen beiden Ta~ellen ist ersichtlich, dass Gaylord in der 
ersteren, welehe die Befunde typiseher Plimmer'seher Kiirperehen 
enth/ilt, in der Hauptsache Dri isencarcinome aufgefiihrt hat, 
wii.hrend die zweite Tabelte Carcinome der Haut und mit Platten- 
epithel fiberkleideter Schleimh/iute, Sarkome, gutarfige Geschwiilste 
and Entzfindungsprocesse umfasst. Alle die in der zweiten Ta- 
belle aufgefi ihrten Proeesse nth ie l ten ur sog. ,atypisehe 
P l immer 'sehe K f rperchen (,,modified bodies"), , ,welehe die 
gleiehen F i i rbungsreaet ionen wie die Plimmer'sehen K f r -  
perehen besassen, abet viel gr i isser waren und die een- 
tralen K f rner  nicht enthielten" (p. 528). Die 15 untersuehten 
Sarkome (lt yore Measchen, 4 yore Thief) zeigten ,alle die kleineren 
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Formen der Organismen innerhalb der Zellkernc". P l immer 's  Ktir- 
perchen waren in den Sarkomcn ,,selten und nicht so ausgepr~igt wie 
im Carcinom". Das heisst mit anderen Worten: es ist Gay lord  
n icht  ge lungen,  in s~mmt l i chen  Carc inomen oder  aueh 
in Sarkomen die typ ischen  P l immer 'schen  K~irperchen 
nachzuweisen ;  es miss lang  ihm d ieser  Nachweis  bei 
s~ immt l i chen  Carc inomen der Haut  und  der mit P la t ten :  
ep i the l  bedeckten  Schle imh~iute und  ebenso bei s~mmt-  
l i chen  untersuchten  Sarkom en, w~ihrend er andererseits iiber 
ein Mammaadenom berichtet, ,das histologisch kein malignes Aus- 
sehen bot, in welchem sicb jedoch reiehlich typische P l immer'sche 
KSrperchen fanden" (a. a. O. p. 527). 
Die sogenannten ,,atypischen" P I i m m e r'schen Kiirperchen haben 
nach Gay lord  eine grosse Aehnlichkeit mit den Russell 'schen 
FuchsinkSrperchen, und um nun die augenf~llige Differenz zwisehen 
seinen histologischen Befunden und denen Pl im reef's zu iiberbriicken, 
nimmt Gay lord  zu dem Ausweg seine Zuflucht, dass er die soge- 
nannten atypischen Plimmer'schen KSrperchen als eine Abart der 
typischen P I i m m e r- bodies betrachtet und sic mit den R u s s e 11 'sehen 
FuchsinkSrperchen identifieirt. Mit dieser Interpretation ist Gaylord 
wieder auf den Boden einer alten, friiher vielfach discutirten, heute 
abet yon ernsthaften Forschern l~ingst aufgegebenen Hypotbese 
zuriickgekehrt, wonaeh die R u s s e 1 l'schen Fuehsinkiirperchen speci- 
fische Elemente maligner Neubildungen bezw. echte Parasiten sein sollten. 
Die Erfahrung hat l~ngst gelehrt, dass die Russell 'schen Fuchsin- 
kiirperchen bei allen mSglieben patbologischen Processen, besonders 
auch solchen entzfindlicher Natur (Lupus und anderen cbronischen 
Entziindungen der IIaut und Schleimh~iute, Lungentuberculose u. a.) 
vork0mmen, sich allerdings gelegentlich reichlich in Hautcarcinomen 
finden, keineswegs aber cbarakterisfisch fiir maligne Neubildungen sind. 
Die Gaylord'schen Beobachtungen fiber die Verbreitung der 
P l i  m mer'schen KSrperchen in den einzelnen Carcinomarten waren 
uns eine willkommene Bestii, tigung der eigenen Befunde, und wir 
h~tten uns manches vergebliche Sucben nach den P l im m er'schen 
Kiirperchen in Plattenepithelcarcinomen und Sarkomen ersparen ktinnen, 
wenn die Gay lord 'sche Publication vor Beginn unserer Unter- 
suchungen erscbienen w~ire. Wir brauchten es nunmehr nicbt als 
einen Zufall anzusehen, dass wir die P l immer'schen KSrperchen 
nieht in allen Carcinomen gefunden hatten, war doch Gay lord  zu 
denselben Resultaten unabh~ngig yon uns gelangt. Somit unterlag 
es keinem Zweifel mehr, dass die typ ischen  P l immer 'schen  
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KSrperehen nur in gewissen Care inomen und zwar aus- 
schl iessl ieh in Dr i isenearc inomen vorkommen. 
Zu ganz analogen Ergebnissen war tibrigens aueh Nichols  ge- 
langt. Er fand ,,in 16 Brustcarcinomen die Kiirperchen 13 Mal, in 
5 F~illen yon Brustsarkomen nicht ein einziges Mal. In 13 Fiillen 
yon Hauteareinom wurden typische KSrperchen ieht beobaehtet. In 
zwei F~illen yon Krebs des Rachens waren sie nieht vorhanden." 
Nichols  resiimirt seine Befunde dahin: ,,Typische Krebskiirperchen 
wurden im Allgemeinen ur in bestimmten Carcinomarten gefunden. 
Sie wurden niemals in den E p idermiscare inomen ge- 
funden." Sehon diese yon mehreren Autoren iibereinstimmend ge- 
machten Angaben fiber das vollst~indige F hlen der Plimmer'schen 
KSrperehen in Plattenepithelcarcinomen musste berechtigte Zweifel an 
der specifiseh parasit~iren :Natur derselben erwecken. 
Nach Analogie des bei den acuten Infectionskrankheiten vielfach 
beobachteten Parallelismus zwisehen Sehwere der Infection und Menge 
tier Infectionserreger lag es nahe, bei Beurtheilung der Carcinom- 
erkrankung yon iihnlichen Gesiehtspunkten a zunehmen, dass die ver- 
meintlieh parasit~iren Zelleinschliisse um so reiehlicher zu finden sein 
miissten, je maligner das Careinom sei. P l immer wie Gaylord 
glaubten einen solehen Zusammenhang beobachtet zu haben, und 
P li m m e r hebt ausdriicklieh ervor, dass er jene KSrperchen am 
reichliehsten i dem bereits erw~ihnten, dureh seinen ~usserst malignen 
Verlauf ausgezeiehneten Mammacareinom einer 35j~hrigen Frau ge- 
funden habe. Auf Grund soleher Angaben haben wir uns bemiiht~ 
~ihnliehe gesetzm~issige Beziehungen zu ermitteln, aber vergebens. 
Schon das regelm~issige Fehlen jener typischen Einschliisse in Platten- 
epithelcarcinomen, die zum Theil reeht maligne Eigensehaften be- 
sassen, spraeh nieht fiir diese Annahme. Immerhin kiinnte man ja~ 
wie dies auch gelegentlich geschieht, die Drtisencarcinome 7 beispiels- 
weise die Mammacarcinome, fiir durchschnittlieh wesentlieh maligner 
halten als die Epidermiseareinome und damit die Differenz im Vor- 
kommen jener Gebilde erklKren wollen. Wir riehteten daher unser 
Augenmerk besonders auf einen etwaigen Parallelismus zwischen kli- 
nisehem Verlauf der Mammaearcinome und Vorkommen der Plim m e r- 
schen Kiirperehen in denselben. Auch wir hatten Gelegenheit~ ein 
Mammacareinom yon ungewShnlich rapider Verlaufsart zu beobaehten. 
Es handelte sieh um eine junge, bliihend aussehende Frau, die trotz 
friihzeitiger adicaler Operation bereits nach einem Vierteljahr ein sehr 
ausgedehntes Reeidiv mit bedeutender Infiltration der Brustwand bis 
auf die Pleura und Infiltration der Aehselhiihle bekam~ naeh dessert 
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miigliehst ausgiebiger, keineswegs abet vollst~ndiger Beseitigung sic 
in wenigen Tagen einer Pneumonic edag. Es fand sich ein sehr 
zellreiches, vielfach noeh deutliehe Driisenschlauchbildung zeigendes 
Carcinom~ abet jene charakteristisehen Zelleinschliisse licssen sieh 
nur ganz vereinzelt naehweisen. Umgekehrt beobachteten wir ganz 
zufiillig bei der Section einer an Emphysem und Arteriosklerose zu 
Grunde gegangetien 77j~hrigen Frau, bei der die beiden Mammae sorg, 
f~ltig abgetastet worden waren~ wie wir dies eine Zeit lang bei Sectionen 
weiblicher Leiehen regelm~ssig thaten, einc ctwa haselnussgrosse Ver- 
h~rtung in der reehten Mamma, die sich mikroskopiseh als tin Scirrhus- 
krebs erwies, und fanden darin eine nicht unbetr~ehtliehe Anzahl jener 
Gebilde. Noeh reichlicher fanden sigh dieselben i dem Mammacarcinom 
einer 52j~hrigen Frau~ der Mutter eines Collegen, nach dessen Angaben 
die Geschwulstbildung schon seit ca. 2 Jahren fast unver~ndert bestanden 
haben sollte, weshalb sie urspriinglieh als gutartig aufgefasst worden war. 
Dieses Mammacarcinom enthielt die P limmer~sehen Kiirperchen ganz 
besonders zahlreich und typiseh (siehe Fig. 1), wenn auch nieht an- 
n~hernd in der Menge wie in dem erw~hnten Plimmer'sehen Falle. 
Weitere Untersuchungen a  Mammacarcinomen, zum kleinsten 
Theil der Leiche, in der Hauptsache frischem, ehirurgischem Material 
entnommen, ergaben immer wieder das gleiche Resultat: ein be- 
stimmtes Verh~ltniss zwischen dem s  jener frag- 
l ichen Gebi lde und dem k l in ischen Verlaufe des carcino- 
matiisen Processes l iess sich nicht nachweisen. Auch bei 
anderen, zum Theil wenigstens sehr malignen Driisencarcinomen~ wie 
mehreren Magen- und Reetumcarcinomen~ konnte in solcher Zusammen- 
hang night festgestellt werden. Es musste danach das Auftreten der 
P lim m er'schen KSrperehen in den Driisencarcinomen ine bestimmte 
Ursache haben, die weniger in dem malignen Charakter tier Gesehwulst- 
bildung als vielmehr in dem Charakter der malign entarteten Zellen 
selber zu suehen war. Somit standen wir vor der Frage: Sind jene 
haupts~chlich im Mammacarcinom und einigen anderen Driisencarei- 
nomen vorkommenden typisehen Zelleinschliisse iiberhaupt als selb- 
stiindige, parasiti4re Organismen zu deuten oder vielleicht nut ge- 
wisse Erscheinungen im Leben jener Zellen? 
Die Entscheidung dieser Frage musste sieh aus der einfaehen 
Erw~igung ergeben, dass, falls die fraglichen Gcbilde parasitiixer !~atur 
seien, ihr Vorkommen auf das Carcinom (bezw. Sarkom) beschr~nkt 
sein miisse, sic jedenfalls night in gutarfigen Geschwiilsten~ 
normalen Geweben oder entztindlichen Processen gefunden werden 
diifften. So einfach diese Uebedegung an sigh schien, so sehwierig 
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war doch ihre saehliche Begriindung. Es stelite sich ntimlich sehr 
bald heraus, dass jene typischen Gebilde in den letzterwiihnten Ge- 
weben meist gar nicht oder nur hiichst vereinzelt bezw. in wenig 
eharakteristisehen Formen vorkommen. Diese Tbatsaebe mag wohl 
auch P l immer  und andere Forseher in dem Glauben an die speei- 
fisch parasittire Natur jener Elemente bestt~rkt haben. Zahlreiche Con- 
trolluntersuchungen waren ergebnisslos, o die Untersuehung entziin- 
deter Darmschleimhaut, versehiedener D iisen u. dgl. Jedoeh fanden 
sieh in einem Falle yon gummtiser Pneumonie ines todtgeborenen 
syphilitisehen Kindes in den gewueherten Bronehialz~llen den P l im- 
mer'sehen Kiirperchen ganz t~hnliehe Einsehliisse (vgl. Fig. 7). Im 
Parenchym anseheinend normaler Mammae verschiedener Lebens- 
alter, aneh in der Mamma laetans, haben wir lange vergeblich nach 
ihnen gesueht, bis wir sie schliesslieh doeh einmal in einem mit etwas 
geqnollenen Zellen (wie solehe in der senilen Mamma nieht gerade 
selten vorkommen) ausgestatteten Driisensehlauch der Mamma einer 
~ilteren Frau fanden. Sie liessen sich nicht naehweisen i  den zwei 
neuerdings yon Dietel  1) und K i rchhe im 2) beschriebenen Ft~llen 
yon echter Mammahypertrophie, wtibrend sie in drei gutartigen 
Mammaadenomen gefunden wurden (wo sie aneh Gay lord ,  wie 
bereits erwtihnt 7 in einem Falle beobaehtet hatte [a. a. O. p. 527]). 
Das eine~ operafiv entfernte Mammaadenom stammte yon einer 
22jtihrigen Frau und hatte etwa Kirsehgriisse. Die Drtisenschltiuehe 
zeigten zum Theil sehr hohes, cylindrisches, einschichtiges Epithel, 
und in einem solehen Sehlanche fanden sich ziemlieh typisch jene 
Pl immer'schen Kiirperchen vor (vgl. Fig. 9). Das zweite Adenom 
war einer 50jt~hrigen Frau wegen Verdaehts anf Carcinom exstir- 
pirt worden, erwies sich aber histologisch als durehaus gutartig. 
Anch hier fanden sieh ganz vereinzelt in einem Drtisenschlauche 
Pl immer'sche Ktirperehen. Ein drittes 7 kaum haselnussgrosses 
Mammaadenom wnrde zuftillig bei einer an Lungentubercnlose g - 
storbenen 26jiihrigen Frau durch Palpation der Mammae gefunden 
nnd liess ebenfalls ganz vereinzelte P l i m m e r'sehe Kiirperchen erkennen. 
Gerade dieses nur sporadische Vorkommen der Pl immer'sehen 
Kiirperchen in klinisch wie mikroskopiseh gutarfigen Mamma- 
gesehwiilsten und vereinzelten Zellen des sonst anseheinend normalen 
Mammaparenebyms konnte aber yon gegneriseher Seite als Argument 
fiir den Einwand benutzt werden, dass das Auftauchen jener Gebilde 
1) Dietel, Ein Fall yon doppelseitiger echter Mammahypertrophie. B i- 
triage zur klin. Chirurgie. Bd. XXXHI. 3. S. 535. 1902. 
2) Kirchheim. Inaug.-Dissertation. Leipzig, 1902. 
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in den ebengenannten Geweben auf die ersten Anf~inge iner carci- 
nomat~sen Wucherung hindeute. Ganz besonders gfinstig dieser An- 
nahme musste die folgende Beobachtung erscheinen. Bei einem ganz um- 
schriebenen, gegen die Umgebung scharf abgegrenzten, seinem mikro- 
skopischen Aussehen nach typischen Mammacarcinom fanden sich 
P li m m e r'sche KSrperchen ur ganz vereinzelt in dem carcinomatiisen 
Geschwulstgewebe, dagegen auffallend zahlreich in einigen wenigen, 
nahe bei einander liegenden~ etwas gewucherten Driisenschl~uchen 
mitten in dem weder makroskopisch noch mikroskopisch deutlieh 
carcinomat~is verKnderten Mammaparenehym (siehe Fig. 2). Die 
mikroskopisehe Untersuehung der in Rede stehenden Driisenschl~iuche 
bereehtigte keineswegs zu der Vermuthung, dass die solehe P lira m er- 
sche Kiirperchen enthaltenden Driisenzellen bereits carcinomatiis ent- 
artet seien. Sic besassen och ihre Tunica propria 7 jegliehe Infil- 
tration der Umgebung fehlte, und die benachbarten Drtisenacini zeigten 
kaum merkliche Abweichungen vom normalen Typus. Gleichwohl 
kann bei dem Gedanken einer mulfieentrisehen E tstehung des Mamma- 
carcinoms hier der Einwand erhoben werden, dass jene nut wenig 
gewueherten Driisensehl~uehe doch bereits im Begriffe careinomatSser 
Entartung sich bef~nden und daher gerade in diesen jungen Carcinom- 
zellen jene Einsehliisse reichlicher zu finden seien. Mag dieser Ein- 
wand ftir den eben mitgetheilten Mammacareinombefund einmal zu- 
gegeben werden, so trifft er fiir die folgende~ yon Nichols  (41) be- 
richtete Beobaehtung keineswegs zu: ,~In einem Epidermiscarcinom 
des Uterus waren die Kiirperchen in den Zellen des Carcinoms nicht 
vorhanden~ dagegen wurden typ ische KSrperehen in  den 
Epi thelze l len der Sch le imhaut  beobachtet, welche keine 
Umwand lung  in den eareinomati isen Process zeigte." 
Es wiirde wohl gewagt sein, hier eine ,Infection ~der Driisen- 
zellen anzunehmen. Immerhin fehlen uns zur Abwehr derartiger 
Einw~inde bis heute zuverl~issige Waffen, solange wir eben nicht im 
Stande sind, den ersten Beginn eines Carcinoms mit absoluter Sicher- 
heit histologisch zu bestimmen, ein noeh heute dem Mikroskopiker 
sehier unliisbar seheinendes Problem. Sind wir doch heufigen Tages 
nur im Stande r eine Gesehwulst als malign zu bezeichnen, die eben 
bereits die bistologischen oder klinischen Charaktere der Biisartigkeit 
zur Schau tr~gt~ mithin bereits malign i st, w~ihrend wir nach unseren 
bisherigen mikroskopischen Kenntnissen iemals absolut sicher einer 
Geschwulst es ansehen kiinnen, ob sie, die vielleicht im Begriffe steht, 
malign zu werden, aueh wirklieh malign werden wird. 
Von einem specifischen Carcinomparasiten mtissten wir abet unbe- 
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dingt erwarten, dass er in allen Carcinomen und besonders inden sehnell 
waehsenden Carcinomen regelmfissig mehr oder minder eiehlich und 
immer in ann~hernd gleichen Formen zu finden sei und sich in seinem Vor- 
kommen lediglich auf das Carcinom besehr~nke. Alle diese Postulate 
treffen fiir die in Rede stehenden Gebilde nicht zu, und wir kSnnen un- 
mehr zur Deutung dieser vermeintliehen Parasiten P 1 im m e r's iibergehen. 
Es ist auff~llig, wie P l immer ,  Gaylord und andere Forscher 
jene Zelleinschliisse angesiehts ihres so regellosen und inconstanten 
Auflretens bei einem und demselben Krankheitsproeess als selb- 
st~ndige parasit~re Organismen deuten konnten, ohne sieh fiber die 
Entwicklung derselben geniigend Rechensehaft gegeben zu haben. 
Vor allen Dingen hiitten sich doeh die Autoren mehr mit der Frage 
beschiiftigen miissen: ,,Woher kommen diese Gebilde, wie enstehen 
sie, und was ist ihr weiteres Sehicksal?" Start einer griindliehen 
Untersuchung dieser so wiehtigen Fragen finden wir eine sehr ein- 
faehe Umgehung dieser Sehwierigkeit. Liegen beispielsweise zwei etwa 
gleiehgrosse solehe Gebilde in einer Zelle nebeneinander, so werden sie 
als Theilungsstadien gedeutet. Sind die Gebilde sehr klein, haben sie ein 
oder mehrere entrale Kiirperchen, so werden sie als besondere Formen 
beschrieben. Den Versueh aber, alle diese Formen auf eine einheit- 
liehe Genese zurtickzuftihren, haben die Forscher siehtlieh geseheut. 
Die Entstehung der fraglichen Zelleinschltisse ist in der That 
auch keineswegs leicht zu veffolgen, da sie in ihren ersten Stadien 
wegen ihrer Zartheit und Kleinheit nur sehwer erkennbar und tiber- 
dies die einzelnen Entwicklungsstadien nur selten nebeneinander auf- 
findbar sind. Das beste Object ftir das Studium der Entwieklung 
dieser Gebilde bildet naeh unseren Effahrungen das Mammacareinom. 
Als besonders geeignet hierzu erwiesen sieh auch die etwas gewucherten 
Driisenaeini jener oben bereits erw~hnten Mamma, an deren 
unterem ~usserem Quadranten sich ein zellreiehes kleines Careinom 
entwiekelt hatte. Auch hier liessen sieh die ersten Anf~tnge jener 
Gebilde bis zu ihren typisehen Formen verfolgen. Meist in unmittel- 
barer N~ihe des Zellkerns, diesem oft fiirmlich angelagert, entstehen 
iiusserst feine, nur schwach conturirte Bl~schen, die in ihrer F~rbung 
sich analog dem umgebenden Protoplasma verhalten, doeh meist 
blasser als dieses gef~rbt sind (Fig. 4a). Die kleinsten yon ihnen 
kommen an Gr~sse twa einem Staphylococcus gleieh. Sie liegen 
einzeln oder zu mehreren im Protoplasma einer Zelle. Indem sie 
sich vergriissern, werden sie etwas seh~rfer conturirt und fiirben sich 
dann entweder dunkler (Fig. 4 b), oder sie behalten eine hellere F~rbung, 
w~ihrend in ihrem Innern ein feines, sich intensiver fiirbendes Kiirnchen 
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oder mehrere derartige KSrnchen (Fig. 2a) zum Vorschsin kommen. 
Statt der Kiirnchen k~innen sich aueh ~iusserst zarte~ unregelm~issig 
naeh der Peripherie verlaufende F~iserchen im Innern solcher BIKsehen 
entwiekeln~ die, ebenso wie die Kiirnehen, mit dem Wachsthum der 
Bl~schen an Umfang und Deuflichkeit zuzunehmen pflegen, wie dies 
in Fig. 4b angedeutet ist. Doeh besteht kein irgendwie constantes 
Verh~ltniss zwisehen der Griisse der Bl~isehen und den centralen 
Kiirnchen. Aueh fiir ihre Zahl und Lagerung in den einzslnen Zellen 
liisst sich keine Gesetzm~issigkeit ermitteln. Sie liegen h~ufig central~ 
fast genau in der Mitte der Bl~sehen, und sind gelegentlieh dureh 
feinste F~ssrchen miteinander verbunden~ oder aber sie linden sieh 
in gswissen~ manchmal ann~ihernd gleichgrossen Abst~nden yon ein- 
andsr enffsrnt~ n~iher der Peripherie der Bl~ischen zu gslagert. Bet 
sehr starker Vergriisserung zeigt sich, dass diese eentralen Kiirnehen 
oft gar nicht rund und seharf umgrenzt sind, sondern durch sehr 
zarte, an dsr Grenze der Sichtbarkeit stehende F~serehen bez. Fliickehen 
mit dem iibrigen Inhalt des Bl~sehens und seiner Peripherie zusammen- 
h~ingen. Solche weniger seharf eonturirte entrale K(irner sind bei- 
spislsweise in Fig. l e u. 10a dargestellt. 
Eine sorgf~tltige Durehmusterung zahlreicher P ~iparate auf das Ver- 
halten der centralen Kiirnehen in dan Pl i  mme r~sehen Gebilden fiihrt 
ganz yon selbst zur einzig m(iglichen und richtigen Deutung derselben: 
sie sind durch Verdichtung des Inhaltes jensr Bl~schen entstandsne 
Kiirner, Produete eines Gerinnungsvorgangss~ der wohl bereits intra 
vitam, jedenfalls absr vor der Fixirung eingetreten ist; denn diese 
Kiirner lassen sich, ebenso wie die peripheren Conturen der Blasehen, 
gelsgentlieh auch in frisehen Mammaeareinomzellen nachweissn. Sie 
haben sowohl im frischen wie im geh~irteten u d gsf~irbten Zustande 
eine bis zum Verwechseln weitgehende A hnliehkeit mit jenen Secret- 
kiirnern~ die h~iufig in Driisenearcinomen, setes im Protoplasma der Zelle, 
ssi es fret in einzelnen Driisenlumina vorkommen. Ihre Entstshung 
ist daher wie ihre F~rbung eine einheitliehe, ihre GrSsse und besonders 
ihre Gestalt aber bet genauerem Zusehen sine hSchst mannigfaltige. 
Was yon den centralen KSrperehen gilt, trifft in besonderem 
Maasse auch fiir die peripheren Conturen zu. Letztere rseheinen bet 
den kleineren Bl~isehen resist sehr zart und sind stets vom Zellproto- 
plasma rings umgeben (Fig. 2b u. 4a). Mit dem Waehsthum des 
Bl~isehens verbreitern sie sieh und werden intensiver f~rbbar (Fig. 4 b), 
doeh geht aueh hier F~irbbarkeit und Diekenzunahme d r Conturen 
keineswegs parallel dem GrSssenwaehsthum der Bl~ischen. Sie stellen 
sich bet oberfliichlicher Betrachtung allerdings h~ufig, namentlich die 
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mittelgrossen Formen in friseh fixirten Mammaearcinomen, als scharf- 
randig dar 7 worauf Pl immer~ Gaylord u. a. einen besonderen 
Werth gelegt haben. Sieht man aber recht genau zu unter Benutzung 
mSglichst starker Vergr~sserungen u d dfinner Schnitte~ so bemerkt 
man, dass diese Conturen doch h~ufig sehr rauh und ungleichmS.ssig er-
scheinen (Fig. 1 h, Fig. 5 u. 6, Fig. 11 c). Besonders aber f~llt das gelegent- 
liehe Vorhandensein yon zum Theil sehr groben, unregelm/~ssigen, 
meist freilieh feineren, gerinnsel/ihnlichen Auflagerungen an der 
Innenfl~ehe der Conturen und vereinzelten, yon der Peripherie in das 
Innere der Bl~sehen ziehenden Fasern auf (Fig. 5 u. 6). Die Annahme~ 
dass diese Fasern und Gerinnsel etwa yon dem die Bl~schen ein- 
schliessenden Zellprotoplasma herriihrten~ wurde widerlegt durch die 
Beobachtung ganz der gleichen Erscheinungen in Serienschnittpr~iparaten. 
Diese letzteren lehrten ausserdem~ dass die zwisehen den centralen 
K~rperchen und den peripheren Conturen liegende Zone meist voll- 
st~ndig homogen und weiss erscheint, wenn sie nicht mit den eben 
erw~hnten gerinnsel- und faserartigen Bildungen durehsetzt oder aber~ 
was besonders wichtig, yon dem die Bl~schen allseitig umgebenden Proto- 
plasma in dickerer oder dfinnerer Schicht iiberdeckt ist. Es ist augen- 
scheinlich, dass ein solches tier im Zellprotoplasma verborgenes 
Plimmer~sches Gebilde dann in toto deutlich gef~rbt erscheinen 
wird~ wenn fiber ihm in dickerer Schicht Protoplasma mit lebhafter 
Eigenf~rbung liegt. Befindet sich dagegen das Plimmer'sche 
KSrperehen ganz nahe der Oberfl~che des Zellleibes, sodass es nur 
yon einer diinnen Protoplasmaschicht fiberdeekt ist, so wird dem- 
entsprechend seine F~rbung (d. h. die F~rbung der Zone zwisehen 
centralem KSrperchen und peripherem Contur) wesenflich zarter sein 
und in denjenigen Schnitten~ wo es frei an der Oberfl~iche liegt, voll- 
st~ndig fehlen kSnnen. Die peripheren Conturen dagegen unterliegen 
bei h~herer oder tieferer Lagerung der Bl/ischen im Protoplasma 
keinem solchen Weehsel der F~rbung, was sich aus einfachen physi- 
kalischen Ueberlegungen ohne weiteres ergiebt. 
Die :Natur dieser Conturen kann bei vergleiehender mikrosko- 
piseher Betraehtung yon P l i m m e r~schen KSrperchen aus versehiedenen 
Driisencareinomen keinem Zweifel unterliegen. Ganz regelm~issig 
wird man beobaehten~ dass diese Conturen in engster Verbindung mit 
dem umgebenden Protoplasma stehen und ohne scharfe Grenze in 
dasselbe fibergehen. In zerst~rtem Protoplasma~ ebenso in solchem 
yon artifieiell, sei es durch Einbetten oder Schneiden, sei es durch 
Hartung oder F~rbung schwer gesch~digten Zellen beobachtet man 
regelm~ssig, entspreehend dem Zerfall des Protoplasmas~ auch den 
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Zerfall jener Gebilde. Daher kiinnen aueh niemals die P l immer -  
sehen Kiirperchen sieh frei ausserhalb der Zellen finden. Wo sic an- 
scheinend extracellul~ir liegen, l~sst sieh stets naehweisen, dass sic 
noch yon einem Rest yon Protoplasma umgeben sind~ den letzten 
Triimmern eines zerfallenen Zellleibes. Sind sic demnach ia charak- 
teristiseher Form niemals in Zellen~ deren Protoplasma vollst~ndig 
zerfallen ist~ nachweisbar~ so finden sic sieh doeh in abgestorbenen 
Zellen, deren Kern nicht mehr f~rbbar ist, und in grossen~ yon zer- 
fallenen Zellen herriihrenden Protoplasmaklumpen. 
Diejenigen Bl~schen, die ein ceatrales Kiirperchen oder jene 
oben erw~ihnten faserigen~ bezw. gerinnselartigen Bildungen nicht 
erkennen lassen und die in nur mattgefiirbtem Protoplasma liegen~ 
sind im Allgemeinen aueh nur matt conturirt. Die stiirksten Conturen 
besitzen regelmiissig diejenigen P 1 im m er~sehen Gebilde, die in gut 
fiirbbarem Protoplasma liegen und jene eentralen Kiirner sowohl wie 
jene faserigen Elemente aufweisen. Eine wirkliehe Isolirung der Con- 
turen in Form einer Membran yon dem umgebenden Protoplasma, 
wie sic P l im m e r als Faltungen besehreibt, haben wir trotz sorg'f/iltig 
darauf geriehteter Untersuchungen nieht gesehen und miissen deren 
Existenz entsehieden i  Frage stellen. Solehe vermeintliehe Trennungen 
zwischen Protoplasma und jenen Conturen sahen wir nur dort zu 
Stande kommen, wo die Zellen artifieiell dureh Druek u. dgl. ge- 
loekert, zerrissen oder sonstwie gesehiidigt waren. 
Die peripheren Conturen tier P li m m e r'sehen Kiirperehen werden 
zweifellos gebildet einerseits yon dem in Folge Compression dureh 
dieselben mehr oder minder verdiehteten Protoplasma und den an der 
Peripherie iihnlieh wie im Centrum sich niedersehlagenden, gerinnungs- 
fiihigen Substanzen. Das geht auch aus den weiteren Ver~nderungen 
klar hervor, welehe die P li m m e r'schcn K~irperehen i  den Driisen- 
eareinomzellen erfahren. Merkwiirdigerweise haben 1 ) l imm e r und 
Gayl  o r d diesen Veriinderungen, die sic am ehesten vor Trugschliissen 
h~tten bewahren kSnnen~ fast gar keine Beachtung eschenkt. Wie 
wit jene Gebilde aus kleinsten Bliischen sieh entwiekeln sehen, so 
beobaehten wir, wiederum am priignantesten und hi~ufigsten beim 
Mammaeareinom, (lass sic fiber das Stadium des P'I im m e r ~sehen Typus 
hinaus sich zu g'elegentlieh ganz enormen Vacuolen entwiekeln, Formen~ 
die auf den ersten Bliek wohl niemand mit jenen typisehen P1 imm er- 
sehen Gebilden in Zusammenhang zu bringen wagen wtirde (vgl. 
Fig. 5. u. 7). Aueh 1 ) li m m e r selbst hat diesen Sehritt nicht gethan, und 
doeh liisst sich successive die Umbildung der P l im m e r~sehen KSrper- 
ehen zu jenen plumpen, meist ovalen, breit conturirten Vaeuolen mit 
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kiirnigem oder fiidigem Inhalt, nicht selten auch noeh mit einem oder 
mehreren klumpigen, rundlichen oder zaekigen Kiirnern im Centrum 
verfolgen. Diese Gebilde kiinnen den sie beherbergenden Zellen an 
Grtisse gleichkommen und die angrenzenden Zellen comprimiren oder 
in ihrer Lagerung beeinflussen i  der Weise, dass sich die ein solehes 
Gebilde begrenzenden Zellen radiiir zu ihm anordnen und dadureh der 
Eindruek entsteht, als bildeten diese Zellen ein Lumen bezw. l~igejenes Ge- 
bilde mitten in einemZellhaufen (Fig. 1l). InWahrheit gehSrt es abet 
auch in diesem Stadium immer noeh einer einzigen Zelle an, doeh ist 
deren Protoplasma vollstiindig yon dem vaeuoliiren Gebilde ingenommen 
und daher nur noeh in Form einer Membran siehtbar, die gleichzeitig 
die peripheren Conturen desselben mit bildet. Nur eine genaue Orien- 
tirung tiber die allm~ihliehe Entwieklung und Umbildung schtitzt hier 
vor irrthiimlichen Vorstellungen, denen in neuester Zeit besonders 
Feinberg,  wie wir sehen werden, in Folge Unkenntniss dieser Zell- 
erscheinungen zum Opfer gefaUen ist. Jene grossen Formen verdanken 
augenscheinlieh hre Entstehung einestheils und hauptsiiehlieh einer fort- 
gesetzten Secretion des Protoplasmas in das P l im m e r'sehe KiJrperehen 
hinein, andererseits einer Confluenz mehrerer verschieden grosser, in 
einer Zelle gelagerter Pl immer'scher K6rperchen. Letzterer Vor- 
gang ist aber nach unseren Beobachtungen viel seltener als der erstere. 
Wir kommen somit zu der Auffassung, dass die P l immer-  
schen Ki i rperchen nichts wel ter  als bestimmt charakter i -  
s irte, mit einer ger innungsf i th igen,  ach Concentrat ion 
und Quantit~it sehr wechse lnden Substanz erfii l lte, haupt- 
siiehlieh im Protop lasma yon Dr i i sencare inomzel len  sieh 
f indende ge legent l ieh aber aueh in wuchernden Drtisen- 
zel len gutar t iger  Gesehwii lste und bei entzi indl ichen 
Proeessen vorkommende Vaeuolen darste l len,  die in einem 
gewissen Stadium ihrer Entwicklung einen im Vergleich mit anderen 
vaeuoliiren Zelleinsehliissen ungewiihnlichen Habitus darbieten. Da- 
dureh wird es auch leicht begreiflich, warum diese Gebilde sich 
gerade mit denjenigen Fixirungsmethoden am sehiinsten darstellen~ 
die das Protoplasma und seine Elemente am besten eonserviren. 
Es kann also nicht Wunder nehmen, wenn Sublimat~ Alkohol und 
andere Fixirungsmittel, die dem Protoplasma stets eine mehr oder 
weniger ktirnige Besehaffenheit verleihen, auch die Plim m er'sehen 
KiJrperchen nieht so priignant zur Darstellung bringen wie das 
Hermann'sehe Gemiseh. Es erkliirt sich daraus weiterhin, dass 
in nicht ganz frisehem Untersuehungsmaterial~ besonders aber in 
zerfallendem Protoplasma jene Gebilde nieht oder nur undeutlieh 
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nachweisbar sind. Wir sehen daher auch in Zellen yon nicht 
operirten exuleerirten bezw. zur Section gekommenen Mammaearci- 
nomen und deren Metastasen die Plimmer~schen K(irperchen bei 
weitem nicht in jenen charakterisfisehen~ mehr oder minder seharf 
gezeichneten Formen auftreten; hier erseheinen vielmehr die peripheren 
Conturen meist breiter~ verschwommener, unregelm~issiger abgegrenzt~ 
die centralen Kiirnchen nicht mehr gleichm~ssig fund oder oval~ 
sondern vielfach ausgefranst oder theilweise zerfallen~ bezw. mit 
flockigen und f~digen Massen umgeben u. dgl. m. Wir begreifen 
ferner 7dass die P li m m er'sehen Kiirperchen in den einzelnen Careinom- 
arten je naeh dem Bau und den Functionen der Zellen verschiedene 
Eigenthiimliehkeiten u d Abweichungen yore Typus darbieten, ja dass 
bei vergleichender Betraehtung mehrerer Driiseneareinome ganz bedeu- 
tende Formunterschiede zwischen jenen Gebilden hervortreten k~innen. 
Diese Formineonstanz der vermeintlieh parasit~ren Zelleinschliisse 
ist unseres Eraehtens viel zu wenig yon den einzelnen Autoren be- 
rticksiehtigt worden. Von einem specifischen Careinomparasiten miissten 
wir vor allen Dingen erwarten, dass er nieht nut regelm~issig, son- 
dern auch immer in ann~hernd em gleiehen Typus vorkomme, der 
ja immerhin einen gri~sseren Formencyelus umfassen kiinnte. Dam 
ist aber bei den P l immer'schen und verwandten Gebilden nieht 
so. Wenn auch zugegeben werden darf~ dass in einem und demselben 
Careinom diese Gebilde nieht selten~ wenngleieh keineswegs immer, 
einen mehr gleiehfiirmigen~ ja anseheinend constanten Habims zeigen~ 
so ist dieses Verhalten doch nach unseren Erfahrungen icht als die 
Regal~ sondern als eine Ausnahme zu betrachten. P l i In m er hat 
offenbar den Fehler begangen, seine Sehliisse allzu einseitig yon jenem 
die KSrperchen ungewiihnlich reichlich beherbergenden Mammacarci- 
nora herzuleiten, und gerade in diesem Careinom sind dieselben, das 
lehren seine Abbildungen wie die uns vorliegenden Originalpr~parate, 
relativ gleiehartig estaltet. Wir haben in unseren Priiparaten einen 
derarfigen~ mehr oder minder eonstanten Typus der P l immer'sehen 
KSrperchen gelegentlieh aueh beobachtet, nur mit dem wesentlichen 
Untersehiede~ dass sic stets viel spiirlieher sich fanden als in dem 
t ) I i m mer  ~schen Falle. 
Abet selbst wenn man mehrere Carcinome, in denen diese Einsehliisse 
ziemlieh gleichfSrmig erscheinen, mit einander vergleicht~ so wird man 
finden, dass dieselben in jedem einzelnen Falle besondere, an und ftir 
sich zwar nicht sehr auff~llige 7 aber doeh nicht zu untersch~tzende 
Differenzen darbieten~ sei es dass die centralen Kiirnchen in dem 
einen Carcinom viel griisser sind oder hiiufiger zu mehreren i  einem 
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Bl~schen vorkommen, sei es dass die ganzen Zelleinschliisse selbst 
wesenflich griissere Dimensionen haben als in einem anderen Carcinom. 
Ja wir stehen auf Grund zahlreicher vergleichender Beobachtungen 
fiber die Formen der Plimmer'sehen Kiirperehen in den einzelnen 
Careinomarten nieht an~ zu behaupten~ dass einzig und allein das 
Mammacareinom die Pli m m e r'schen K6rperchen icht nur yon allen 
Carcinomarten am h~ufigsten enth~lt, sondern aueh in verhiiltniss- 
miissig gleiehartigen Formen zeigt, dass abet alle tibrigen Careinome, 
soweit sic yon uns untersueht worden sind, naeh Quantitiit und Formen- 
reiehthum die denkbar gr(issten Versehiedenheiten bieten (z. B. Magen-, 
Ovarial-, Rectum-, Lebereareinome u. a.). 
Die Auffassung der :Plimmer'schen K(irperchen als besfimmt 
geformter Vaeuolen, entstanden durch eine Art innerer Secretion im 
Protoplasma der Zellen yon Drfisenearcinomen, gewinnt nun noeh 
eine weitere Stiitze dureh das charakteristisehe Fiirbungsverhalten 
dieser Gebilde. Gerade dieses letztere mSchten wir im Gegensatz u 
P l immer,  Gaylord und neueren Autoren, die in den finctoriellen 
Eigenschaften ihrer vermeintlichen Parasiten ein wichtiges Kriterium 
zur Unterscheidung derselben yon gewiihnliehen Zelleinsehliissen u. dgl. 
zu besitzen glaaben, zu Gunsten der Deutung dieser Gebilde als 
Elemente des Zellprotoplasmas verwerthen. Dem Fiirbungsverhaiten der 
angeblieh parasit~ren K(irperchen in Carcinomzellen ist wiederholt ein 
besonderer differentialdiagnostiseher W th beigemessen worden. Man 
gewinnt fast den Eindruck, als hiitten versehiedene Forseher sieh 
vergeblich bemiiht, jene Einschliisse gegentiber dem Zellprotoplasma 
entsprechend zu differenziren. Und in der That ist auch ein soleher 
Versueh meist yon wenig Edolg gekr(int. Immer and immer wieder, 
mag man nun fiirben, wie man will, zeigt sich die weitgehende U ber. 
einstimmung im Fiirbungsverhalten j er Gebilde mit dem umgebenden 
Protoplasma und den vom Protoplasma bstammenden Gerinnungs- 
substanzen und Seeretkiirnern, m(igen die letzteren nun innerhalb 
oder ausserhalb der Zellen liegen. Stets nehmen jene Gebilde bei 
Einwirkung versehiedener Farbstoffe, sei es in Mischung, sei es in 
aufeinander folgenden Farbungsproeeduren, die gleiehe Fiirbung wie 
das Zellprotoplasma bezw. die extra- oder intraeelluliiren SeeretkSrner 
an. Nur die centralen KSrnchen der Plimmer~sehen KSrperehen 
zeigen hier und da ein abweichendes Fiirbungsverhalten, i dem sic sieh 
gelegentlieh wenigstens theilweise mit basischen Farbstoffen intensiv 
fiirben (vgl. Fig. 11 b). Auf den ersten Blick kSnnte man denken, 
dass diese eentralen K~irnehen ihrem Fiirbungsverhalten nach ver- 
wandt mit den Kernk(irperehen sein kiinnten, und wir selbst hielten 
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zu Beginn unserer Untersuehungen die M(igliehkeit, dass jene Zell- 
einsehliisse Degenerafionsformen aus dem Kern ausgetretener Kern- 
kiirperchen seien, fiir nieht viillig ausgesehlossen. 
Das Verhalten der Kernkiirperehen i  normalen wie in Gesehwulst- 
zellkernen ist noeh wenig bekannt. Redd ing ius  1) ist in seinen 
vergleiehenden Studien fiber die Kernkiirperchen~ die er zun~ehst an 
den grossen Vorderhornzellen des Riickenmarks wegen ihrer sehr 
grossen~ kugelfiirmigen Nucleolen~ spiiter aber aueh an pathologisehen 
Geweben anstellte 7 zu dem Resultat gekommen, ,dass die Struetur der 
Kernkiirperchen i Carcinomen bis in Einzelheiten iibereinsfimmt mit 
der der Ganglienzellen" (a. a. O. S. 213). Nach Redd ing ius  findet 
man die Kernkiirperchen ,,n~eht immer in einer deutliehen Kernhiihl% 
sie kiinnen auch allseitig yon Protoplasma umsehlossen sein. Eine 
Neigung zur Bildung eines kleinen hellen Holes ist abet immer 
naehweisbar" (S. 211). Diese letztere hngabe erscheint uns besonders 
beachtenswerth, denn aueh diese Beobaehtung ist bereits wiederholt 
irrthiimlicherweise zur Aufstellung besonderer ,,endonuclearer ~' Para- 
sitenformen benutzt worden. So bildet z. B. auch P l immer  in Fig. 4 
auf Tafel I eine Zelle ab, deren Kern ein gelbes~ rundliehes Gebilde 
mit einem dunkler geF~bten eentralen Kiirperehen enth~ilt~ das mit 
einer gewissen Wahrseheinliehkeit als ein yon einem hellen Hof um- 
gebenes Kernk(irperchen zu deuten sein diirfte, hueh wir haben ver- 
einzelt in Gesehwulstzellen~ und zwar sowohl in Carcinom- wie Sarkom- 
zellen, aber aueh in gutarfigen Geweben verschiedener Art solche 
Kernkiirperehen beobaehtet, die gelegenflieh sogar mit einem ziemlich 
breiten~ hellen 7 nieht f~rbbaren Hofe umgeben waren. Regelm~issig 
fehlten ihnen aber die peripheren Conturen~ w~hrend das Kern- 
kiirperehen selbst dureh seine intensive~ gleiehm~issige F~rbung mit 
basischen Farben und seine schaffe Abgrenzung egen die Umgebung 
stets wohl charakterisirt war. 
Die Beobaehtung~ dass das eentrale Kiirperehen der P li m m e r - 
schen Gebilde sich gelegenfiich ebenfalls mit basisehen Farbstoffen 
tingirt~ ja dass es nieht ganz selten eine Doppelfiirbung annimmt~ indem 
sein Centrum sieh intensiv dunkel~ die Peripherie wesentlieh eller f~rbt 
(vgl. Fig. 3a)~ hat unseres Eraehtens gar niehts Auff~tlliges und steht 
der Auffassung der eentralen Kiirperehen als verdiehteter Seeretkiirner 
durchaus nicht im Wege. Denn folgen wir den f~rbungstheorefischen 
Betrachtungen Fiseher~s~ so wird es uns verst~ndlich~ dass jene Ge- 
bilde sieh gelegentlieh so intensiv f~rben miissen~ entsprechend dem 
1) Reddingius, A., Ueber die KernkSrperchen, Virchow'sArchiv. Bd. CLXII. 
S. 206. 1900. 
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besonders yon Fi s che r experimentell rh~irteten physikalischen Gesetz, 
dass je nach dem Dichtigkeitszustand und Substanzreiehthum der zu 
fitrbenden Elemente die F~irbungsintensitiit zunimmt und bei Anwendung 
yon Farbgcmischen ,,die einzelnen Farben der Gemisehe gem~ss ihrer 
relativen Diffusionsgcschwindigkeit und ihrer Concentration aufge- 
nommen werden '~ (Fischer,  a. a. O. S. 193). So ist es denn ganz 
natiirlich, dass die griisseren Formen der centralen KSrperchen ge- 
legentlich eine Doppelf~rbung erkennen lassen, indem das Centrum, 
entsprechend seiner griisseren Dichtigkeit, sich intensiv dunkel, die 
Peripherie wesentlich eller f~rbt (vgl. Fig. 3 a); ja das Centrum kann 
Kernfiirbung annehmen~ w~hrend ie Peripherie Plasmaf/irbung zeigt. 
Ganz genau das gleiche Verhalten besitzen aber auch die intra- und 
extracellul~r gelagerten Secretkiirner, und schon diese fibereinstimmende 
F~rbungsreaction musste die Vermuthung nahelegen, dass eine gene- 
fisch e Verwandtschaft zwischen den centralen Kiirperchen in P li m m e r ~s 
Gebilden und jenen Secrctkiirnern bestehen diirfte. 
Gleiehwohl sind auch wir der Meinung 7 dass das F~rbungsver- 
halten histologischer Elemente nicht als ausschlaggebendes Kriterium 
betrachtet werden sollte. Diesen Fehler haben verschiedene Forscher 
begangen. Zu welchen Fehlschliissen man unter Umst~nden bei all- 
zu einseitiger Beriicksichtigung tinctorieller ~eactionen ohne genauere 
Kenntniss der f~rbungsanalytischen Gesetze gelangen kann, das be- 
weisen neben anderen P ianese's  (47)Untersuchungen fiber die 
chemische Natur tier verschiedenen Zelleinschliisse im Carcinom. 
P ianese  glaubt, um nur ein Beispiel aus seiner umfassenden Arbeit 
zu citiren, auf Grund des F/irbungsverhaltens der Russel l 'schen 
Fuchsinkiirperchen bei F~rbung mit einem Gemisch yon S~urefuehsin, 
Malachitgriin und Martiusgelb~ wobei das Centrum derselben intensiv 
griin, die Peripherie leuchtend roth gef/irbt erscheint, annehmen zu 
diirfen, dass die R u s s e 1 l'schen Fuchsinkiirperchen aus hyaliner Sub- 
stanz mit einem centralen Colloidkern bestehen (vgl. seine Fig. 5, 9, 10 
auf Taf. IV), und solcher irriger Deutungen liessen sich noch mehrere 
aus der Pianese'schen Arbeit anffihren, ttaupts~chlich auf der- 
artige F~irbungsreactionen hat Sanfe l iee  (59) und mit ihm mehrere 
andere Forseher (B inagh i  [7] u.a.) die Behauptung einer Identit~t 
gewisser Zelleinschliisse im Careinom mit Blastomyceten gegriindet, 
fiir die er besonders in seiner neuesten Publication sehr energisch und 
unter sehr abf~lliger Beurtheilung der Befunde und Deutungen anderer 
Autoren eintritt. Auch Sanfe l ice  hat sieh zur Darstellung seiner 
vcrmeintlichen Blastomyceten eines complicirten Anilinfarbengemisches 
bedient, indem er zur F~rbung der sogenannten Blastomyceten das 
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Ehr l ich 'sche Dreifarbengemisch, zur F/irbung des Gewebes Carbol- 
fuchsin, also nicht weniger als vier Anilinfarben benutzte, kein Wunder, 
wenn er die seltsamsten Spielfarben in den Zelleinschliissen erhielt. 
Gerade das Studium der Morphologie der Hefezellen kann als Bei- 
spiel ftir die Gefahren zu weitgehender Deductionen aus F~irbungs- 
reactionen gelten. Bekanntlich drehte sich lange der Streit der Forscher 
um die Frage, ob Hefezellen einen Kern haben oder nicht. Die Ver- 
muthung eines Kernes in den Hefezellen verdankte ihre Entstehung 
nicht zum geringsten der Beobachtung~ dass dieselben bei F/irbung 
mit Kernfarbstoffen (H~imatoxylin u. s. w.) meist ein intensiv dunkel- 
gef/irbtes Centrum erkennen lassen , w/ihrend der iibrige Theil der 
Hefezelle sich heller f/~rbt. Dasselbe beobaehtet man bei der Gram- 
schen Ffirbung. Bei dieser erscheinen die Hefezellen in toto fast 
schwarz gefiirbt. Differenzirt man aber gentigend mit Anilin oder 
besser mit NelkenS1, das mit Eosin ges~ttigt ist~ so zeigt sich sehr 
bald, dass die periphere Zone sich aufhellt bezw. mit Eosin roth fiirbt, 
w~ihrend alas Centrum tief dunkelblau gef~rbt erseheint. Diese Farben- 
reactionen treten nun um so mehr in die Erscheinung, je mehr Farb- 
stoffe man, sei es in Gemischen, sei es nacheinander inwirken l~sst. 
S anf  elic e hat sich complicirter Farbengemische b dient, daher die 
eigenartigen Farbentiine seiner Pr/i, parate (vgl. die Tafeln in seiner 
jiingsten Publication)~ daher aber aueh die Trugsehliisse. In bunten 
Bildern wenig Klarheit . . . . . .  dies gilt ftir Sanfe l i ce ' s  Arbeit 
nicht minder wie fiir manehe iihnliche Mittheilungen aus der neueren Zeit. 
An dieser Stelle sei noch der Borrel 'schen (8) Arbeit: ,,Les 
th6ories parasitaires du cancer" gedacht, in der iihnlich wie friiher 
yon P ianese,  aber yon einheitlicheren Gesichtspunkten aus in geist- 
reieher Weise eine Deutung der Zelleinschliisse im Carcinom (vor- 
nehmlich wieder der Pl immer'schen Kiirperchen) versucht wird. 
B orrel  sucht den Nachweis zu liefern, dass jene Zelleinsehltisse im 
Carcinom aus der Attractionssphgre bezw. dem Archiplasma ent- 
stiinden. Er ~iussert sich dariiber folgendermaassen: ,En examinant 
les coupes les plus superficielles et par suite le mieux fix6es~ lorsqu'on 
a la bonne fortune de tomber sur une tumeur qui contient des pseudo- 
parasites, on peut bien ~tudier la gen6se des formes qui sont eu 
question. Souvent ~t c6t6 du noyau~ surtout dans les grandes cellules 
uu peu hypertrophi~es~ on peut mettre n evidence la sph6re attractive 
color~e en bleu fone6 sur le protoplasme clair; elle contient un ou 
deux centrosomes. Ici, il n'est pas question de parasites, et e'est l~t 
le point de d6part important non vu par Sawtchenko. Cette sph6re 
peut contenir un plus ou moins grand hombre de corps eentraux 
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disposes en ehainettes ou en amas irr6guliers. Une mgme cellule 
peut contenir 20 et 30 petits centrosomes~ et dans les pr6parations 
on trouve ainsi beaucoup de cellules de ce type. Le processus qui 
conduit aux pseudo-parasites st toujours le m~me: c'est un proeessus 
de vacuolisation. Tant6t c'est la sphere tout enti~re qui s'isole dans 
le protoplasma de la cellule; on a alors~ suivant les dimensions de 
la sph6re et du corps central, suivant le nombre des centrosomes~ unc 
pseudo-amibe plus ou moins grande, contenant soit un karyosome t 
un noyau unique, soit un noyau fragment6. Le stade le plus frequent 
est celui d'une pseudo-amibe unique dans une vacuole ~ cSt~ du 
noyau de la cellule cancfireuse. Les stades de multiplication du noyau 
dans le pseudo-parasite sont plus rares. II peut se faire aussi une 
individualisation de l'archiplasma utour de chaque grain centro- 
somique, lorsqu'il y a eu d'abord multiplication de centrosomes darts 
la sphere avant la vacuolisation." 
So originell auch B o r r el~s Erkl~irungsversuch der Entstehung 
der Plimmer~sehen und ~ihnlicher Zelleinschliisse im Carcinom ist, 
so kann er doch nur als eine geistreiche Hypothcse rseheinen~ zu 
deren Stiitze freilich der Vcrfasser selbst nur wenig Thatsachen bei- 
zutragen vermoeht hat. B orrel  ist es anscheinend entgangen, dass 
die fraglichen Zelleinschliisse nicht in allen Carcinomen, sondern nur 
in gewissen Driisencarcinomen vorkommen; es ist nicht unwahrschein- 
lich, dass seine nicht n~her bezeichneten Figuren Mammacareinomen 
entlehnt sind. B orrel 's Hypothese wiirde demnach lediglich mit der 
Einschr~tnkung gelten kSnnen~ dass die Zellsph~re nur in manchen 
Driisencarcinomen j ne Vacuolisation erfahre. Bei dieser Concession 
w~ire zun~chst lediglich die Entstehung einer einzigcn Vacuole be- 
greiflich gemacht, denn jede Zelle besitzt nur eine einzige Zellsph~re 
(cf. Ba l low i tz  1) a. a. O. S. 252). Bor re l  sucht nun das Auftreten 
mehrcrer solcher Zelleinschliisse im Carcinom durch die knnahme 
einer Vacuolisation dcr Centrosomen zu erkl~iren. Erw~gt man, dass 
die yon Borre l  vorausgesetzte F~thigkeit der Sphere und der Cen- 
trosomen zu vacuol~iren Degenerationen bis zu dem heutigen Tage 
unseres Wissens nicht einmal bcwiesen ist 7 dass ferner solche mor- 
phologische Ver~nderungen als specifisch fiir Carcinomzellen ieht 
gelten kSnnen~ da jene Einschliisse inerseits nur bei gewissen Driisen- 
carcinomen, andererseits gelegentlich auch in Zellen gutartiger Driisen- 
1) Ballowitz, E., Ueber das Epithel der Membrana elastica posterior des 
Auges, seine Kernc und eine mcrkwiirdige Structur seiner grossen Zellsph~re. 
Ein Bcitrag zur Kenntniss der Organisation der Zelle. Archiv ffir mikroskopische 
Anatomic. Bd. LVI. S. 230. 1900. 
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gewebe vorkommen, so bleiben ffir die Borrel~sehe Annahme recht 
wenig positive Argumente iibrig. 
Wohl mancher, der die P l immer'schen Angaben und Abbildungen 
studirt hat, mag den Eindruek gewonnen haben, dass es sich hier 
um vollkommen eue Beobachtungen handele; dieselbe Vorstellung 
haben vielfaeh die Feinberg~sehen Mittheilungen erweekt. Und 
doch lehrt ein sorgf~iltiges Studium der einschl~igigen Literatur, dass 
schon frfiher eine stattliche Anzahl yon Forsehern ganz analoge Be- 
funde erhoben hat. Thoma,  Fo~ (19), Soudakewi tsch ,  Sawt-  
sehenko  (60)~ P odwyssotzk i  (50), Sanfe l iee  (58), Ste in h aus(69), 
Ru f fe r  (57), Wa lker  (57) u. a. beschreiben und bilden meist ganz 
~hnliehe Einsehlfisse wie P l im m e r ab. Ja dig Uebereinstimmung 
geht so weit, dass diese Forscher nieht nur dieselben Zelleinsehltisse 
beobachtet, sondern auch die gleiehen Untersuchungsobjecte benutzt 
haben: Fos Soudakewi tseh ,  Sawtschenko ,  Podwyssotzk i ,  
B o s e, S a n f e lie e, S t e in h a u s, sie alle haben das Mammaeareinom zu 
ihren Untersuchungen bevorzugt und bilden auf ihren Tafeln vor- 
wiegend Mammacarcinomzellen mit den P l im m er'sehen K(irperchen 
ganz analogen Gebilden ab, wenn auch hier und da auf den 
ersten Blick in Folge ganz verschiedener Fixirungs-~ F~irbungs- und 
Reproductionsmethoden grSssere Untersehiede zu bestehen scheinen. 
Aueh Fe inberg  (18) bezeiehnet in seiner jlingst erschienenen 
Publication das Mammacarcinom als das geeignetste Untersuchungs- 
object. •eben dem Mammaearcinom sind mit Vorliebe Darm- und 
Ovarialearcinome zu solchen Untersuchungen verwendet worden. 
In Plattenepithelcarcinomen scheinen aueh bereits frfihere Forseher 
die den P 1 im m er ~scben Kiirperchen entsprecbenden Zelleinschliisse 
vergeblich gesueht zu haben. Nur zwei Ausnahmen sind uns bekannt. 
R ibber t  (53) berichtet in einer Mitteilung ,,tiber Einschliisse im 
Epithel der Careinome ~ aus dem Jahre 189t fiber eigentfimliche Ein- 
schltisse in den Zellen eines Blasencarcinoms, deren Abbildung und 
Beschreibung im Wesentliehen auf die P l im m e r'sehen Kiirperchen 
zu passen seheint. Auch Kf i rste iner  (35) hat in gutartigen wie 
malignen Blasenpapillomen Einsebliisse gefunden, die den P 1 i m m e r- 
sehen ~hnlich sind. Auffallend bei diesen beiden Mittheilungen er- 
seheint die iibereinstimmende Angabe fiber solche Befunde in Blasen- 
careinomen. Wir bemtihten uns daher, ebenfalls in Blasencareinomen 
~ihnliche Gebilde zu ermitteln, und fanden in der That in einem weichen, 
sehr umfangreichen, schleimigen, bei einem 50j~hrigen Mann exstir- 
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pirten Zottenkrebs der Harnblase Zellcinschliisse, die eine unverkenn- 
bare Aehnlichkeit mit den P 1 i m m e r'schen Kt~rperchen besassen~ wenn- 
g'leich sie nicht so charakteristische Formen wie in Mammacarcinomen 
aufwiesen. Dieser Befund steht scheinbar in Widerspruch mit unseren 
sonstigen Beobachtung'en, dass die P 1 i m m e r 'schen Kiirperchen sich 
nut in Drtlsencarcinomen f~nden. Gleichwohl kann derselbe nichts 
Befremdliehes haben, wird ja doeh das Epithel der Harnblase, HarnrShre 
und des Nierenbeckens als sog. ,Uebergangsepithel" betraehtet, d.h. als 
ein Plattenepithel, das dem Driisenepithel nahe steht. In dem einen 
oben erw~hnten~ yon uns untersuchten Blasencarcinom fand in der That 
eine lebhafte Schleimproduction der Geschwulstzellen start. Und da 
auch geschichtete Plattenepithelien a versehiedenen Stellen des Kiirpers 
gelegentlich in versehleimende oder cylindrisehe Epithelzellen iiber- 
gehen kiinnen, so besteht die Vermuthung zu recht~ dass auch in solchen 
Careinomen einmal den Pl im m e r'schen Kiirperchen ~hnliche Gebilde 
gefunden werden kiinnen wie in den yon pr/iformirten DrUsenepithelien 
ausgehenden Careinomen. Niemals abet diirften sie in den Epidermis- 
carcinomen der Haut- und Schleimh~iute gefunden werden. 
Wit haben nun noch zweier Publicationen aus der neuesten Zeit 
zu gedenken: der Arbeiten yon v. Leyden (65) und Fe inberg  (18). 
v. L e y d c n beschreibt Geschwulstzellen aus einer Lymphdriisenmetastase 
eines Mammacarcinoms~ ,,in deren Protoplasma eingebettet helle, bl~schen- 
artige Bildungen yon verschiedener G iisse, wclche im Centrum einen 
lebhaft roth gef/irbten Punkt enthielten", sich fanden (a. a. O. p. 6). 
,,Der rothe Punkt liegt fast immer central, die zwischen ihm und 
der Peripherie liegcnde Zone ist ganz hell, ung'efiirbt ohne Linien". - -  
- -  ,Diese beschriebenen Bl~ischen un sind in eine wabige oder netz- 
fiirmige Zellsubstanz eingebettet~ in welcher freilich eine bestimmte 
Differenzirung (zwischen Wirth und Schmarotzer) nicht nachzuweisen 
ist." Noch deuflichcr charakterisirt v. Leyden seine Befunde in 
folgenden Worten: ,Meine Gebilde liegen im Protoplasma der Wirths- 
zelle fiir sich abgegrenzt, aber ein Ze l lp ro top lasma,  we lches  
ihnenzugeh i i r tundvomProtop lasma derZe l le  s ich deut-  
l i chabhebt ,  ist n ichtzuconstat i ren .  Damit giebtv. Leyden 
die Unm~gliehkeit einer Abgrenzung der fraglichen Gebilde yore 
umgebenden Protoplasma unumwunden zu; trotzdem ist er geneigt~ 
dieselben fiir parasit~r zu halten, und zwar auf Grund der Aehnlich- 
keit, welche die centralen KSrperchen jener Gebilde mit dem Centrum 
einer Amiibe haben sollen; wir kommen darauf noch zuriick, v. L ey d e n's 
Beschreibung passt in der tIauptsache ganz auf die P l immer'schen 
Parasiten, w~thrend er~ nach seinen Figurcn zu schliessen, zum Theil 
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wohl auch noch andere Zclleinschlfisse gesehen und als parasit~r 
angesprochen hat, n~imlich rundliche oder ovale Vacuolen, einzeln 
oder zu mehrercn im Protoplasma liegend,-ohne periphere Conturen~ 
mit einem hellen Hole und einem central gelegenen Kiirperchen. Da  
v. L e y d e n seine Fixirungs-und F~irbungstechnik cht niiher angiebt, 
so ist nieht zu ermitteln, ob er thats~ichlich die pcriphcren Conturen 
bei seinen Zelleinschliissen ~crmisst oder in den augenscheinlich etwas 
schematisirten Zeichnungen icht geniigend zum Ausdruck gebracht 
hat. Denn abgesehen davon, dass ffir einfache helle R~iume mit 
einem centralen ,lebhaft rothgef~trbten Punkt" die Bezeichnung ,,bliischen- 
artige Bildungen '~wohl nicht zutrifft, kiinnen auch solche Vacuolcn 
nicht als besonders auff~llige Zelleinschliisse gelten; lehrt doch die 
Beobachtung~ dass derartige intensiv f~rbbare~ mit einem hellen Hole 
umgebene Protoplasmakugeln ebenso in den Zellen der verschicdensten 
gutartigen und malignen Geschwfilste wie bei cntziindlichen Processen 
und in normalen Zellen gar nicht selten gefunden werdcn. Wit sahen 
sie gelegenflich im Mammaparenchym auch wiihrend der Lactation, in 
gewucherten Alveolarepitbelien der Lunge~ im Schilddriisengewebe 7 ver- 
einzelt auch im Plattenepithel. Ihre Verbreitung ist eine wesentlich 
griissere als die der typischen P l i m m e r~schen KSrperchen. v. Ley d e n ~s 
positive Befunde beziehen sich auf ein Mamma- und ein Darmcarcinom~ 
Untersuchungen an einem grSsseren Geschwulstmaterial schcint er 
demnach nicht angestellt zu haben. 
Als jiingster und letzter Publication fiber Krebsparasiten haben 
wit nun noch der im M~rz diescs Jahres in derDeutschen medicinischen 
Wochenschrift erschienenen Mittheilung yon Fe inberg  (18): ,,Zur 
Lehre des Gewebes und der Krebsgesehwfilste ~ zu gedenken. F ei n- 
b e r g, der sich liingere Zeit, theilweise im Laboratorium v. L ey d e n~s, 
mit Carcinomeinschliissen und l~rotozoenstudien besehifffigt hat, sah 
in frischen Carcinomen ,ganz unabh/ingig yon einzelnen Zellen mitten 
im Zellenhaufen Vaeuolen~ Blasen kiinnte man fast sagen, die bei den 
intensivsten Fiirbungen fiberhaupt keinen Inhalt zeiffen." ,,Durch 
Zuhilfenahme iniger Factoren und durch die Technik der Fixation~ 
Einbettung wie F~irbung '~ g'laubt er nachgewiesen zu haben, ,,dass 
diese Vacuolen (Blasen) Organismcn sind, die yon den Zellen~ Kernen 
oder Kerne (Kcrnfiguren) enthaltenden Zelleinschliissen der Krebs- 
geschwfilstc so differencirt sind, dass man sie als selbst/ i .ndige, 
yon dem menschlichen KSrper unabh~tngig n diesem Gewebe vor- 
kommende Organismen ansehen kann" (a. a. O. p. 186). Als ihre 
charakteristischen Merkmale bezeichnet Fe in  b erg folgende: 1) eine 
starke, doppe l t  contur i r te  Membran, die sieh mit Plasmafiirbung 
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(Orange G) intensiv f~rbt; 2) ein Kernkiirperchen (durch Kernfiirbung, 
Safranin, Gentianaviolett darstellbar), umgeben yon einer hellen, un- 
f~irbbaren Zone; 3) ein diese Zone umgebendes Plasma~ nur mit ,,Plasma- 
farbe ~ (Orange G) hell darstellbar." 51ach Feinberg's  Ansicht 
,,ist dieses Plasma bei gutgetroffenen I dividuen radi~ir gestreift nach 
den Ktirperchen zu angeordnet." . .  ,Was dis Membran betrifft, so 
ist eine Verweehslung mit Kernmembranen ausgeschlossen, weil diese 
a) nie eine doppelt conturirte Membran besitzen und b) sich mit 
Kernfiirbungen darstellen lassen~ w~ihrend dis Membran dieser Organis- 
men stets nur dis Plasmafiirbung (Orange G) und zwar intensiv an- 
nimmt. Was zweitens den Kern dieser Gebilde betrifft, d er a us 
einem Kernk i i rperchen und einer dieses Kernkt i rperehen 
umgebenden k le ineren oder gr i isserenungef i i rbten,  hel len 
Zone besteht~ so habe ich bereits im Jahre 1899 in meiner Arbeit 
gesagt, dass zur Unterscheidung yon einzelligen thierischen Organismen 
und Ktirperzellen diese Form des Kerns mit ein sehr wichtiges Moment 
ist . . . .  Diese drei Charakteristica: die doppelt conturirte Membran 
(mit Orange G f~irbbar), dis allen einzelligen selbstitndigen thierisehen 
Organismen eigene Kernform (Kernktirperchen umgeben yon einer 
hellen ungefiirbten Zone) und das (hie mit Kernfarben zu tingirende) 
Plasma unterscheiden diese Organismen yon allen Zellen, Kernen und 
Kernfiguren enthaltenden Zelleinsehliissen i den Krebsgeweben." 
Um diese vermeintlichen Organismen zu erhalten, ist nach Fein- 
berg nothwendig: ,,1. Absolut frisehes Material. Der Untersuehende 
empf~ingt am besten selbst direct aus der Hand des Operateurs 
wiihrend der Operation den zu untersuchenden Tumor. 2. ist es 
gut, wenn der Tumor selbst gar nicht mit desinficirenden Fliissig- 
keiten oder Messern, die direct aus desinficirenden Fltissigkeiten ge- 
nommen wurden, in Beriihrung kommt. 3. ist ein allzugrosser Druck 
(Quetschung) auf das Tumorgewebe wiihrend der Operation nieht 
gtinstig. Am meisten empfehlen sieh zuniichst Mammacarcinome zur 
Untersuchung, da Uterus- 7 Blasen-~ Rectumearcinome it desinfi- 
cirenden Fliissigkeiten oft bespiilt werden miissen, was die histolo- 
gische Untersuchung iiberhaupt erschwert. Aueh kommen die Brust- 
krebse vielfach am frisehesten zur Operation." 
Feinberg vindicirt also seinen Organismen sins beispiellos 
hoehgradige Empfindlichkeit gegeniiber iinsseren Einfliissen, die noch 
die der rothen BlutkSrperchen welt iibertreffen miisste, und aus 
dieser Empfindliehkeit sucht er das welt seltenere Vorkommen bezw. 
Fehlen jener Gebilde in Uterus-, Blasen- und Rectumearcinomen zu 
erkliiren. Desinficirende Fliissigkeiten sollen die Structur eines frisehen 
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Gewebes in so eingreifender Weise beeinflussen! Eine solche Muth- 
maassung ist nicht nur hSchst unwahrscheinlich~ sondern direct illu- 
sorisch angesichts des physiologischen Gesetzes, dass nur todtcs Ge- 
webe fiir fremdartige Stoffe durehl~ssig ist, lcbende Zellcn aber einer 
Durchtr/inkung lange widerstehen, bis sie selbst absterben. Wenn 
nun auch wirklich bei eincr doch nur kurz dauernden Abspfilung ,con 
Carcinomen vor der Exstirpation eine solche Durehtr~inkung mit dcs- 
inficirenden Fliissigkeiten zugcgeben werden sollte~ so kiinnte es sich doch 
nur um ein Eindringen derselben yon kaum wenigen Millimetern Tiefe 
handeln; die inneren Sehichten abet miissten unbedingt unberfihrt und 
friseh bleiben. Und giebt es denn Protozoen, die dutch derartige Ein- 
fliisse bis zur Unkenntlichkeit entstellt wiirden? Fe inberg  hat 
offenbar keine stichhaltige Erkl~irung fiir das Fehlen seiner Parasiten 
in manehen Careinomen linden kiinnen, denn nach seinen Angaben 
zu schliessen hat aueh er wiederum nur in Mamma- und Darmearcino- 
men, wo auch wir und zahlreiche frfihere Untersucher, wie oben erw~hnt 7 
jene fragliehen Einsehliisse am h~iufigsten und eharakteristischsten 
fanden~ seine Organismen beobachtet. Das geht aus folgenden Worten 
hervor: , In seehs F~llen yon Krebsgeschwiilsten (3 Mammacarcinomen~ 
l Reetumcarinom, 2 Darmcareinomen) habe ich diese so eharakterisirten 
Organismen achweisen kSnnen, in den Tumoren selbst wie in den earci- 
nomatiis ver~inderten Lymphdriisen. Um Irrthiimer auszusehliessen~ 
sind aueh gutartige Gesehwtilste zur Controlle untersucht worden." 
Ueber diese Controlluntersuehungen erfahren wir jedoeh nichts, und sie 
dfirften sieh daher wohl kaum auf ein griisscres Material erstreeken. 
Die hier angefiihrten Daten lassen keinen Zweifel dartiber, dass 
Fe inberg  ganz dieselben Gebilde wie P l immer  u.a. beschrieben 
hat; davon haben wir uns ausserdem persSnlich auf dem diesjfihrigen 
Chirurgencongress nach Durehsieht der Fei nb erg'schen Pr~parate 
iibcrzeugen kiinnen. Um so auffallender muss es erseheinen~ dass 
F e i n b e r g mit k einer Silbe der P li m m e r'sehen Befunde Erw~ihnung 
thut. Wiewohl aueh F ein b er gdas  unregelm~issige Vorkommmen 
jener Gebilde in den einzelnen Careinomen und eine gewisse Form- 
variabilit~t augenscheinlich nieht entgangen ist, so hat er sich doeh 
verleiten lassen, denselben einen parasit~iren Charakter zuzusprechen 
und zwar, wie uns seheint, haupts~ichlich aus zwei Grfinden: aus 
irrigen Vorstellungen fiber die Lage jener Gebilde und die Form 
ihres centralen Kiirperchens. Was den erstcren Punkt betrifft, 
so glaubt Fe inberg ,  ,,dass die Lage dieses Organismus im Ge- 
webe einen inneren Zusammenhang zwischen ihm und den Zellen 
des Gewebes sehr wahrseheinlich macht. Man findet ihn n~imlich 
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stets im Zellhaufen, meist ohne bestimmte ZugehSrigkeit zu einer 
Zelle, vielfach yon Zellen und besonders Zel I k e r n e n dicht umgeben; 
ja, ich habe Pr~iparate, in welehen dieser Organismus in der That 
yon einem tiaufen yon Zellen derartig umgeben liegt~ dass letztere 
dunkel gekSrnte Forts~itze bis zu der Bertihrung mit seiner Membran 
ausgesendet haben; hier nimmt dann die Membran des Organismus 
eine ganz ausserordentliche Dicke an, und dutch ein solehes Bild 
wurde meine bisherige Vermuthung, dass wires hier mit einem ein- 
gekapselten Gebilde zu thun haben, zur gewissen Wahrseheinliehkeit, 
wenn nicht zur Gewissheit. In dieser Annahme, dass wires in dam 
beschriebenan Organismus mit einem eingekapselten I dividuum zu 
thun haben, ist dann nicht nur erkliirt, dass diese Gebilde bei nicht 
sahr vorsichtigar Fixation wie F~rbung nur Vaeuolen darstallen; wir 
linden hierin auah die Erkl~rung fiir ihr Vorkommen iiberhaupt, wie 
fur diese Art ihres Vorkommens." Wie Fe inberg zu einer so voll- 
kommen verfehlten Vorstellung tiber die Laga jener Gebilde kommen 
konnte, ist schleahterdings schwer begreiflieh; vielleieht erkl~irt sich 
dieser Irrthum aus der Benutzung zu dicker~ fiir diese Beobachtungen 
ungaeigneter Sehnitta (er empfiehlt ausdriickliah ~,nicht zu diinna Schnitte, 
5--8 t~", a.a.O.p. 187). Gleichwohl h~tte ihn die folgende, in einer 
Anmerkung mitgetheilte, unseras Eraahtens ausserordentlieh wiehtige 
Beobaehtung vor diesem Irrthum und tiberhaupt vor der falsahen Deutung 
jener Gebilde als Protozoan bewahren mtissen: ,,An den Stellen, wo man 
diese Organismen iiberhaupt antrifft~ ist fast immer das Protoplasma 
der umliegenden Tumorzellen dunkler gekiirnt, was nattirlich dnrch 
die intensive F~rbung an diesen Stellen zum Ausdruck ommt. Diese 
Organismen heben sich dann um so deutlieher ab. An denjenigen 
Stellen, wo die Zellen des Krebsgewebas  bei richtiger F~rbung 
sehr bell und fast durchsiehtig erseheinen, wird man sie meist niaht 
antreffan". Klar und deutlieh driiakt Fe inberg  hier die nahen Be- 
ziehungen seiner Organisman zum umgabendan Protoplasma nach 
Laga und Fiirbungsverhaltan us. 
Der zweite Punkt~ auf den Feinberg besonderen Werth legt, 
ist die Form des yon ihm als Kern gedeutaten centralen Kiirparchens 
jener Zellainsehltisse, der ,,aus einem Kernkiirperehen u d einer dieses 
KernkSrperchen umgebenden, kleineren oder griisseran, ungef~rbten, 
hellen Zone" bestehen und in dieser Form zur Unterschaidung yon 
einzelligen thierischen Organismen und K~irperzellen ,,mit ein sehr 
wichtiges Moment" bilden soil. Fe inberg beruft siah dabei auf 
seine Beobaahtungen tiber AmSbenkerne und das Studium einesPflanzen- 
parasiten~ des Erregars dar Kohlhernie; er bahauptet: ,huch hier ist 
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die Form des Kernes dieselbe wie bei den yon uns beobachteten 
Protozoen, ein deutlich f~rbbares KernkSrperchen, mgeben yon einer 
g~inzlich weissen, ungef~trbten Zone". 
Dieser Pflanzenparasit, die schon seit dem Jahre 1878 durch 
W o r o n i n bekannt gewordene und sp~iter yon N a w a s c h i n genauer 
studierte Plasmodiopbora brassicae, zur Gruppe der Rhizopoden 
gehiirig, ist in der neneren Krebsforschung wiederholt genannt und 
namentlich yon dem fiir die parasit~ire Theorie des Carcinoms uner- 
miidlich tbfitigen Saniiiitsrath B ehla besonderer Aufmerksamkeit 
empfohlen worden. Auch v. Leyden behauptet in seiner Arbeit~ 
dass jene Zelleinsehlfisse im Carcinom ,,in exquisiter Weise die- 
jenigen Eigenschaften und differentiellen Merkmale zeigen, welche 
Nawasch in  fiir seine amtibenartigen Gebilde beschrieben hat; ja sie 
zeigen auch insofern ein gleiches Verbalten, als sie aus Gruppen yon 
mehreren Gebilden gleicher GrSsse und Art bestehen". Und Pod-  
wyssotzk i  hat sog'ar im vorigen Jahr in einer ,vorl~iufigen" Mit- 
theilung fiber erfo]greiehe Verimpfung der Plasmodiophora brassicae 
auf Versuehsthiere b richtet und bei Kaninehen angeblieh Geschwulst- 
bildungen, allerdings nut solche yon ,,regressivem" Charakter erzielt. 
Es erscheint daber eine kurze Betrachtung dieses Pflanzenparasiten 
und der durcb ihn hervorgerufenen Erkrankung an dieser Stelle 
unumg~nglieh. Wir folgen hier der kurzen, klaren Darstellung 
D o f 1 e i n's (a. a. O. S. 42): ,, Alle Arten der Gattung Brassica sowie einige 
andere Gattungen der Crueiferen werden yon diesem gef~hrlichen 
Krankheitserreger befallen, welcher an ihren Wurzeln grosse, knollige 
Auswiichse - -  eine Art yon Gallenbildungen - - hervorruft. Da zu 
diesen Gew~ichsen alle unseren wiehtigen Gemiisearten: weisser, rother 
Kohl~ Wirsing, Kohlrabi, Rettig und Raps gehSren, so hat der 
Sehmarotzer in allen Gegenden, wo er auftritt, eine grosse volkswirth- 
schaftliche Bedentung; denn die befallenen Pflanzen bilden keinen 
Kohlkopf und sterben bald ab. Wegen der Form der Auswiicbse, 
welche sieh meist an der Pfahlwurzel, in kleinerem Maassstabe auch an 
den Nebenwurzeln entwickeln, hat man der Krankheit den Namen 
der Kohlhernie oder Kropfkrankheit des Kohls gegeben. Sie ist in 
ganz Europa, yon Russland bis Spanien, und in Nordamerika be- 
obachtet worden. Die Infection geht durch die Vermitflung des ersten 
Stadiums, der Myxoflagellaten, vor sich; diese dringen (wahrschein- 
lieh dureh die Wurzelhaare) in das Rindenparenchym ein . . . .  Als 
eigentliehe MyxamSben erseheinen die Thiere erst naeh dem Ein- 
dringen in die Wirthspflanze . . . .  Indem die Parasiten beranwachsen, 
vermehren sich ihre Kerne dnrch simnltane Theilung . . . . . .  Erst 
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indem die Am~iben, immer mehr heranwachsend, en Inhalt der 
Wirthszelle mehr und mehr verdriingen, vereinigen sich die einzelnen 
Myxam(iben zu einem Plasmodium . . . u. s. w.". 
Schon aus diesen wenigen Angaben geht hervor, dass wir es hier 
mit einem Parasiten yon h~ichst complicirterEntwieklungzu thun haben. 
Derselbe vemehrt sich lebhaft in den Wirthszellen, treibt sic zum Theil 
sehr stark auf und ruff eine gewisse Zellproliferation hervor. Es 
kommt zu unregelmiissigen, knolligen Wucherungen an Haupt- und 
Nebenwurzeln. Naeh dem iiusseren Eindruck, den solch eine tumor- 
artig verdickte Kohlwurzel bietet, kSnnte man geneigt sein, an eine 
echte Neubildung zu denken, die sich freilich --  und das erscheint 
uns bei einem Vergleiche mit dem Carcinom sehr wesentlich -- auf 
ein ganz bestimmtes Organ besehriinkt, in diesem Falle also auf die 
Wurzel. Eine Verbreitung des Processes auf den Stature, die Stengel, 
die Bliitter finder nieht statt. Wir kSnnen demnach yon einer Organ- 
oder Systemerkrankung spreehen, wenn iiberhaupt ein solcher Begriff 
auf die Pflanze anwendbar ist. Wiirde man nun, entsprechend dem 
makroskopischen Eindruck einer solchen Pflanzengeschwulst, bei der 
mikroskopischen Untersuchung derselben eine solide Geschwulstbildung 
erwarten, so wtirde man sich sehr tiiuschen. :Nicht die Zellprolifera- 
tion beherrscht das mikroskopische Bild, sondern eine ungeheure 
intracellulKre Anhiiufung des Parasiten, der in verschiedenen Ent- 
wicklungsstadien i  zum Theil stark erweiterten bezw. nekrotischen 
Zellen, gelegentlich bis zu mehreren Hundert Individuen i  einer einzigen 
Zelle, angetroffen wird (vgl. Fig. 8). Auf den ersten Blick, namentlich 
bei schwacher Vergr(isserung, k(innte tier unbefangene Beobachter 
vielleicht den Eindruck gewinnen, als ob es sieh hier und da um eine 
Art ,,kleinzelliger" Infiltration des Parenchyms handele. Denn die rund- 
lichen, mit basischen Farbstoffen sich intensiv fii.rbenden Sporenformen 
(Fig. 8b) habeu bei oberftii.chlicher Betrachtung eine entfernte Aehn- 
lichkeit mit Lymphocyten, denen sic auch in der GrSsse gleichkommen. 
Das Myxam(ibenstadium (Fig. 8 a) dieses Parasiten weist nun 
Gebilde auf, die gelegentlich eiue gewisse Aehnlichkeit mit den frag- 
lichen Zelleinschltissen im Carcinom erkennen lassen. In diesem 
Stadium besitzt der Parasit racist eine ovule Form mit scharfen, sieh 
gegen alas umgebende Protoplasma sehr deutlich abhebenden Con- 
turen und regelmiissig ein rundliehes, central gelegenes, mit basischen 
Farben intensiv fiirbbares KSrperchen. Die dazwischen liegende Zone 
ist vollstiindig ungefiirbt oder erscheint, bei intensiv gefitrbten Pr/iparaten, 
yon dem Farbstoff der umgebenden Matrix leicht angefiirbt (vgl. Fig. 8 a). 
Diese your.  Leyden (65) ,Podwyssotzk i  (51), Fe inberg (18) 
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u. A. betonte morphologische Aehnlichkeit mit den Zelleinschliissen 
im Carcinom ist aber bei genauerem Zusehen doch nur eine sehr 
oberfliichliche und seheinbare und verliert ihre Bedeutung anz bei 
sorgf~ltiger Prfifung des in seinen einzelnen Entwicklungsstadien 
vollkommen gleichfSrmigen Pflanzenparasiten u d den in ihrer Form~ 
ihrer Griisse, ihrem Vorkommen und sonstigen Verhalten so ausser- 
ordentlich wechselvollen Gebilden in Carcinomzellen. 
Von einer weitgehenden Symbiose zwischen Wirthszelle und Para- 
sit, wie wir sie unbedingt ffir einen intraeellul~ren Krebserreger vor- 
aussetzen mfissten~ kann bei der Kohlhernie unseres Eraehtens keine 
Rede sein. Wir sehen wohl~ dass der Parasit, sei es dureh chemisehe 
(toxische) oder~ was nicht unwahrseheinlich ist, auch durch re in  
meehanisehe Reize die Wurzelzellen zur Wucherung anregt; die 
letztere kommt aber mit dem Abschluss des complicirten Entwicklungs- 
eyclus des Parasiten unmittelbar zum Stillstand, und die ganze Ge- 
sohwulstbildung ist schliesslieh niehts anderes als ein Brutnest un- 
ziihliger Parasiten~ sie verfiillt der F/iulniss. Niemand kann bei 
persiinlicher Orientirung fiber die Kohlhernie die Ueberzeugung ge- 
winnen, dass es sich hierbei um ein eehtes, malignes I%oplasma 
handle. Wo bleibt die atypische unbegrenzte Wueherung einer be- 
stimmten Zellart, wo die Metastasenbildung? hTichts yon alledem 7 
was einzig und allein die bSsartigen Geschwiilste des Mensehen und 
der hiiheren Thiere charakterisirt, wohl aber alles das, was charakter- 
istiseh ffir eine echte Infection ist: eine hohe Infectiosit~t des Pro- 
cesses, eine mehr oder weniger lebhafte Gewebsproliferation und 
Gewebsnekrose, schliesslich eine sehr bedeutende Vermehrung des 
Infeetionserregers. Wollten wir einen Vergleich ziehen zwisehen dieser 
Pflanzenkrankheit und gewissen Infectionsgeschwtilsten yon Menseh 
und Thi% so liesse sich vielleicht die Actinomykose nennen, die h~iufig 
mit einer sehr lebhaften Gewebsproliferation einhergeht~ weshalb sie 
ja auch frfiher den Sarkomen zugerechnet wurde. 
Was der Botaniker unter Pflanzenkrebs versteht~ hat mit der 
Krebserkrankung des Menschen und der Thiere niehts gemein. Das- 
selbe gilt mutatis mutandis yon der Kohlhernie~ worauf jfingst aueh 
Tuboeuf ausdriicklich ingewiesen hat. Es ist tiberhaupt ein Irr- 
thum, das Carcinom mit Gesehwulstbildungen aus dem Pflanzenreiche 
vergleiehen zu wollen. Die Pflanze besitzt nur einen einzigen mor- 
phologisehen Typus der Reaetion~ sie antwortet auf jeden Reiz~ mag 
er parasitiseher~ chemiseher oder traumatischer ~qatur sein, stets in 
qualitativ gleicher Weise. Eine entzfindliche Reaction im Sinne des 
thierisehen Entzfindungsprocesses existirt im Pflanzenreiche fiberhaupt 
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nicht, und mithin ist eine Unterscheidung zwischen echter Geschwulst- 
bildung und entziindlicher Gewebsneubildung bei der Pflanze a priori 
ein Ding der Unmiiglichkeit. Die Galliipfelbildung, die Maserung u. A. 
1/isst sich vielleicht mit actinomykotischen Wucherungen, Lepraknoten u.
dgl. vergleichen, iemals aber mit echter Carcinombildung. D i e K r e b s- 
e rk rankung vonMensch  und Th ier  ist ein ohne Analogie 
im P f lanzenre ich  dastehender  patbo log ischer  Process.  
Dem yon v. Leyden,  Podwyssotzk i ,  Fe inberg  u. A. ge- 
zogeneu Vergleiche zwischen den Zelleinschliissen im Carcinom und 
einem Parasiten thierischer Natur stehen andere Vergleiche, z. B. auch 
solche mit Parasiten pflanzlicher Natur gegeniiber. So bunt die Dar- 
stellung der gleichartigen Zelleinschltisse, so mannigfaltig ihre bio- 
logisehe Deutung. W/ihrend die einen sie ftir Coecidien, AmSben 
oder Sporozoen erkliiren, sehen andere in ganz denselben Gebilden 
Blastomyceten, Saccharomyceten u. a.m. Bezeichnend fiir die Will- 
kiir in der Deutung jener Zelleinschliisse sind die darauf beziiglichen 
Angaben in den neueren Arbeiten, yon denen einige hier erwiihnt 
seien. Wiihrend P l immer  (49) sich fiir eine Protozoennatur seiner 
KSrperchen nicht entscheiden kann, sic vielmehr zu den Saecharo- 
myceten z/ihlen miichte, ist G a y I o r d (22) in seiner Nachpriifung der 
Pl immer'schen Befunde mehr geneigt, dieselben als Protozoen zu 
deuten. Sanfe l ice (58) meint in einer seiner friiheren Arbeiten, 
,,dass in der That alle Beobachter die wahren Parasiten der btis- 
artigen Gesehwtilste gesehen haben, dass aber alle bei der Einreihung 
derselben in das Reich der Organismen Irrthiimer begangen haben. 
Von der falsehen vorgefassten Meinung, dass es sich um Sporozoen 
handle, geleitet, haben sic sieh bemiiht, aus den verschiedenen Formen 
und manehmal sogar auch aus den in Degeneration begriffenen Ge- 
webselementen jene Entwicklungsstadien herauszufinden, welehe am 
meisten den Coecidien gleichcn. Das Studium der iibrigen Formen 
und zwar ganz besonders der in Reproduction begriffenen, die sio 
zur Erkenntniss der wahren Natur der gefundenen Parasiten hiitte 
ftihren k~;nnen, haben sic ganz vernachliissigt" (S. 56) . . .  ,,Sic wussten 
eben iiberhaupt nicht, dass es pathogene Blastomyceten giebt, und 
ebensowenig batten sic eine Ahnung davon, wie die Blastomyceten 
innerhalb der Gewebe aussehen" (S. 51). Auch in seiner erst ktirz- 
lieh erschienenen Publication hat Sanfe l i ce  (59) wieder energisch 
der Blastomycetentheorie das Wort geredet, obwohl seine Abbildungen 
keinen Zweifel dartiber lassen, dass er in der Hauptsache dieselben 
Gebilde wie P l immer  meint. 
Die vou Soudakewi tsch  aus Pasteur's Iustitut mitgetheilten 
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uad bis in Details mit den P lim m e r'sehen Angaben und hbbildungen 
iibereinstimmenden Zelleinsehltisse hat Metschnikoff  seiner Zeit 
wohl in Folge einer ungeniigenden Orientirnng, als unzweifelhafte 
,Coecidien" angesprochen, v. Leyden tritt mehr fiir eine Auf- 
fassung seiner Befunde als Protozoen ein; Blastomyceten sind ihm 
unwahrscheinlieh, ,da solehe nur zwisehen den Zellen zu liegen 
pflegen, nicht innerhalb der Zelle 7 und doeh kiinnen es kaum andere 
als intraeellul~re Parasiten sein, welche das Carcinom bewirken, 
indem sie das Waehsthum yon Zellen, die lebhafte Kernbildung in 
denselben und sehliesslich den Zerfall hervorrufen ~ (S. 9). Eingehend 
besch~tigt sieh Feinberg mit der Deutung seiner vermeintlichen 
Organismen, und er giebt yon vornherein zu, dass ,dieselbe ben so 
leicht in der einen, wie schwierig in der anderen Beziehung " ist; 
,denn dass dieselben sieh yon den Zellen, Kernen wie Kernfiguren 
enthaltenden Einsehltissen dutch die angegebenen Momente giinzlieh 
differeneiren, wiirden selbst diejenigen aeh den Pr~paraten zugeben 
miissen, die als eifrige Gegner des Parasitismus des Carcinoms yon 
vornherein gegen diese Befunde eingenommen sein werden". ,Anderer- 
seits aber", erw~ihnt Feinberg (18) ausdriicklich, ,habe ich in der 
ganzen Zoologie und Botanik keinen einzelligen Organismus gefunden, 
der genau dem besehriebenen Organismus gleiehen wiirde. Trotzdem 
kann man ihn wohl der allgemeinen Gruppe der Protozoen unter- 
stellen, da dis angefiihrten Merkmale eine Bereehtigung dazu geben, 
die, wie ich hoffen daft, auch yon berufener Seite anerkannt wird. 
Was die specielle Einreihung betrifft, so wird es vielleicht mSglich sein, 
diesen Organismus den Sporozoen zuzuweisen, da ich einige Pr~parate 
getroffen habe, die hSehstwahrscheinlieh Sporulationsformen darstellen". 
Feinberg's Erwartung, dass seine Organismen ,aueh yon be- 
rufener Seite" anerkannt werden diirften, hat sieh nicht erfiillt. Kein 
Geringerer als Oscar Hertwig (311, dem Fe inberg  seiner Zeit 
seine Pr~tparate vorgelegt hat, hat unmittelbar nach dem Erscheinen 
der F e i n b e r g 'sehen Mittheilung in einer kurzen Notiz in der 
Deutschen med. Wochenschrift erkl~irt, dass er nieht in der Lage 
sei, den Feinberg'sehen Folgerungen sieh anzuschliessen. Naeh 
He rtwig ,spricht tier Umstand, dass die kleinen Vacuolen recht 
selten im Sehnittprs aufgefunden werden (gewiihnlich I--3 in 
einem Gesiehtsfeld) sehon gerade nicht zu Gunsten der Vermuthung, 
dass sie die Ursaehe der Krebserkrankung sein kiinnten':. ,Vor 
allen Dingen aber ~, fithrt tI e r t wig fort, ,seheint mir weder durch die 
Pr~parate noeh dureh die jetzt vorliegende Mittheilung in tier Dent- 
sehen medicinischen Woehensehrift der Beweis erbracht, dass die be- 
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schriebenen Gebilde auch wirklich ,selbst~indige~ yon dem mensch- 
lichen K 5rper unabhKngig ndiesem Gewebe vorkommende Organismen ~' 
sind. Denn die drei auf S. 187 hervorgehobenen Charakteristiea 
scheinen mir ftir einen solchen Beweis nieht im enfferntesten zu ge- 
niigen. Die Vacuolen mit einem kleinen centralen Korn und mit der 
dureh Orange G gef~rbten Randschieht~ tiber deren Entstehung und Be- 
deutung ieh mir bei der Durehsieht der Pr~parate keine feste Meinung 
habe bilden kSnnen, dtirfte sieh vielleicbt bei genauerem Studium 
an Stelle parasit~irer Organismen doch nur als das~ was der objective 
Befund lehrt, n~mlich als Vacuolen erweisen, welche dureh die u 
handlung des Objects und dutch die dreifache F~rbung der Sehnitte im 
Gewebe ktinstlich hervorgerufen u d sch~fer abgegrenzt worden sind." 
Ist auch die Annahme~ dass die Fixirung und F~irbung des Ob- 
jeetes jene Gebilde ktinsflich bervorrufen , in dieser weiten Fassung 
nicht ganz zutreffend, da sieh dieselben auch in frischem Zustande 
nachweisen lassen, so hat doeh Hertwig die wahre hTamr der ver- 
meinflichen Parasiten ganz richtig erkannt und eharakterisirt. In 
welehem grellen Gegensatze erscheinen gegentiber dieser nattirlichen und 
schliehten Deutung jene hypothetisehen u d phantastischen Interpreta- 
tionen der versehiedenen Krebsparasitenforscher! Nicht einmal darin 
herrscht Einigkeit, ob thierisehe oder pflanzliche Organismen anzunehmen 
sind. Siehtet man die zahlreichen Deutungsversuche, so kiinnte man 
vielleicht zwei grosse Gruppen unterscheiden: hier Protozoen (Coccidien, 
Sporozoen, AmSben) --  dort Hefepilze (Blastomyceten, Saecharomy- 
ceten). Diejenigen~ dis fiber positive Cultivirungsversuche b richten~ 
huldigen im Allgemeinen der letzteren Annahme (Pl im m er, Le opol d, 
Sanfe l i ce  u.v.a.). P l immer bildet denn auch die durch Rein- 
cultivirung ewonnenen Parasiten ab und sueht ihre histologische Gleich- 
werthigkeit mit den Zelleinsehltissen im Carcinom zu begrtinden. 
Dass ihm dies nieht gelungen ist, ergiebt schon ein fliiehtiger Bliek 
auf seine Abbildungen und noeh viel evidenter die mikroskopisehe 
Betrachtung yon Originalpr@araten, deren zwei uns zur Verftigung 
standen: ein Schnitt durch ein mit den verimpften Organismen dureh- 
setztes Lungengewebe und ein Sehnitt yon dem Omentum eines in- 
ficirten Meersehweinchens. Beide sind nach der gleichen Technik 
wie die CareinomprKparate fixirt und gefKrbt. Aber welch bedeutender 
morphologischer Unterschied besteht, abgesehen yon den unverkenn- 
baren tinctoriellen Verscbiedenheiten 7 zwischen den Zelleinschliissen 
und diesen Organismen! Es handelt sich bei letzteren augenseheinlich 
um nichts anderes als um Hefezellen yon besonderer Griisse. Sie 
erscheinen rund oder oval, hiiufig in toto intensiv dunkel, fast sehwarz 
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gefiirbt (mit I te idenhain 's  Eisenhiimatoxylinfiirbung) oder yon 
orangener F~rbung mlt einem tief dunkel gef/irbten centralen Kiirper; 
ihre Griisse ist sehr wechselnd, ihre Form ann~hernd constant. Sie 
iibertreffen die Zelleinschliisse im Carcinom durchg'ehends um ein 
Mehrfaches an Gr~isse, finden sich daher auch nur gelegentlich intra- 
cellulii.r, meist ausserhalb yon Zellen in ungeheurcr Menge, vereinzelt 
liegen sie auf oder unter Zellen. Das anatomische Bild des Lungen- 
schnittes ist lediglich das eines chronisch-entziindlichen Processes: 
zahlreiche EiterkSrperchen, gewucherte und losgestossene Alveolar- 
epithelien, gefiillte Blutgef~sse, verdickte Alveolarsepten u. s. w., yon 
einer neoplastischen Zellwucherung ist hier wie in dem anderen 
Schnitt nirgends eine Spur erkennbar. Ja, man kann sagen, die 
Hefezellen iibertreffen an Zahl weit die vorhandenen Gewebszellen 
und EiterkSrperchen. Es macht ein solches Pr/iparat unbedingt den 
Eindruck eines Artefactes, entstanden dutch eine kiinstliche Ueber- 
flutung des Organismus mit sehr reichlichem Culturmaterial. 
AUe bisher bekannten Blastomyceteninfectionen haben als gemein- 
sames Merkmal die enorme Anh/iufung der Hefepilze in dem er- 
krankten Gewebe. So oft yon durch Blastomyceten bedingten Gewebs- 
wucherungen berichtet wird, fehlt nie die Angabe, dass sich dieselben 
in grosser Zahl, theils extra-, theils intracellul~r fanden; wo sie aber 
fehlt, war noch yon jeher die Blastomycetennatur der pathologisehen 
Produete zweifelhaft, z) Dass die Blastomycetentheorie wirklich im 
Stande sei, ,,einem grossen Theil der Resultate der geschwulst~tiolo- 
gischen Studien Einheitlichkeit zu geben", wie Anna Stecks6n (68) 
auf Grund eigener Untersuehungen und Literaturstudien folge~ 
davon haben wir uns ganz und gar nicht iiberzeugen kiinnen. 
Ihre pathologische Bedeutung cntspricht ganz dem Charakter ent- 
ziindungserregender Mikroben (Bakterien, pathogener Fadenpilze u. a.), 
sie rufen Entziindung, Eiterung, Abscessbildung und in grSsserem oder 
geringerem Umfange Gewebswucherung hervor. •och nie ist dutch 
Blastomyceten ein echtes malignes Neoplasma mit Metastasenbildung 
erzeugt worden. Wenn Steeks6n selbst einr~umt~ dass ,yon einer 
Metastasirung in dem Sinn, wie dieses Wort in Betreff menschlieher 
biisartiger Geschwiilste gebraucht wird, hier gar keine Rede ist, die 
Parasiten allein, nicht in Zellen eingeschlossen, im Blut- und Lymph- 
driisensystem circuliren und yon da aus die enffernt yon der localen 
Infectionsstelle liegenden Affectionen durch Reizung der dortigen 
Gewebe und durch Proliferation daselbst zu Wege bringen", so 
1 
1) Vgl. die Anmerkung v. Baumgar ten 's  abel, Wlai!ff's in Paris 
demonstrirte Priiparate am Schlusse dcr Arbeit yon Stecks~,n ta a. O. S. 502). 
Deutsche Zeitschrift f. Chir~rgie. LXIV.  Bd. 27 
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spricht sie ihnen damit gerade die wichtigsten geschwulsfiitiologischen 
Momente ab. I) 
Was die Protozoentheorie anlangt~ so kommt ihr wesentlich die 
Thatsache des endocellul~iren Parasitismus einzelliger thieriseher 0r- 
ganismen und die Beobaebtung yon geschwulst~hnlichen, dureh 
Protozoen bedingten Zellwueherungen zu Stande. Solche z. Th. um- 
fangreiehe Zellproliferationen haben aber yon jeher einen durchaus 
gutartigen Charakter gezeigt, insofern es hie zu einer Metastasen- 
bildung nach Art maligner Neoplasmen oder zu atypischen Wucbe- 
rungen mit Substitution des umgebenden Parenehyms kommt. Dabei 
miichten wir noch auf eine weitere, unseres Erachtens viel zu wenig 
in Betracht gezogene Eigenthiimlichkeit aller dureh Protozoen hervor- 
gerufenen Processe kurz hinweisen, n~tmlich die Thatsaehe, dass bei 
alien Protozoenerkrankungen r gelm~issig die betreffenden 0rganismen 
in grosser Menge vorhanden sind; es sei hier nur an die Gallengangs- 
wucherungen bei der Coccidienkrankheit des Kaninchens erinnert, wo 
sich die Parasiten stets in grSsserer Anzahl finden. Um wieviel reich- 
licher miissten wir - -  wenn iiberhaupt ein derartiger Vergleich zu- 
l~issig i s t -  solche Organismen in den lebhaft proliferirenden Car- 
cinomzellen erwarten, wenn intracellul~ire Protozoen die Ursache des 
Krebses sein sollten! Mag vielleieht auch die Krebserkrankung einem 
infectiiisen Agens ihre Entstehung verdanken, - -  die Blastomyceten- 
wie die Protozoenforsehung hat uns bis zu dem heutigen Tage nicht 
die geringsten Wahrscheinlichkeitsbeweise fi r diese Annahme geliefert. 
Vergegenw~irtigen wir uns nun noch einmal die in neuerer Zeit 
mitgetheilten Befunde yon angeblichen Krebsparasiten, so ktinnen wir 
uns der Thatsaehe nieht versehliessen, dass bei kritiseher Siehtung 
ihre Fiille auf ein recht geringes Maass zusammenschrumpft. Sind 
es doch fast aussehliesslieh immer wieder die bereits yon Thomas  
Fo'~, Soudakewi tsch ,  P l immer  und anderen friiheren Autoren 
beschriebenen Zelleinschliisse, die noch heute nicht ihre Rolle ausgespielt 
haben und yon neueren Autoren, unter mangelhafter Beriicksiehtigung 
1) Nach Abschluss dieser A rbeit erschienen S te r n b e r g's (69 a) experimentelle 
Untersuchungen fiber pathogene Helen. Auf Grund seiner sehr eingehenden Ex- 
perimente mit den wichtigstea pathogenen Blastomyceten kommt Sternberg 
zu folgendem, unsere Anschauungen best~tigendem Ergebniss: .Fiir die yon zahl- 
reichcn Autoren ve~retene Anschauung, dass pathogene ttefen eehte Tumoren 
im ThierkSrper erzeugen kSnnten, ergaben unsere Versuche keinen Anhalts- 
punkt." [p. 96). ,,Es ist also dutch die bakteriologische Unteluuchung maligner 
Tumoren ebensowenig wie dutch die histologisehen oder expedmentellen Unter- 
suchungen der Nachweis gelungen, dass Ilefen die En'eger maligner Geschwiilste 
sind" (p. 101). 
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der einschl~igigen Literatur und in Folge Anwendung neuer Fixirungs- 
und Fiirbungsmethoden immer wieder als besondere, neu entdeckte Para- 
siren besehrieben werden. Weder P l immer noch v. Leyden oder 
Fe inberg  thunder frfiheren Arbeiten Erw/ihnung, kein Wunder~ 
wenn sie ihre Befunde als neue Entdeckungen betrachten. Die Miiglich- 
keit, dass es sich bei solchen Beobachtungen auch um Befunde nicht 
parasit~rer Natur handeln k~inne~ wird nur oberfl~chlich erwogen 
bez. bei ihrer Unbequemlichkeit negirt. ,,Auf eine Verweehslung mit 
Degenerationsformen in dem Krebsgewebe brauche ich nach dem 
Vorhergesagten wohl nieht einzugehen ~' --  diese yon F e in b er g (18) 
an den Sehluss der Beschreibung seiner Parasiten gesetzte Anmerkung 
ist bezeichnend fiir die moderne ,vorurtheilsfreie" Krebsparasiten- 
forsehung. In der aprioristischen Annahme eines parasit/iren Ur- 
sprungs des Careinoms haben sich zahlreiche Forscher fiber die ein- 
fachsten, aber unumg~tnglichsten Grunds~itze exacter Forschungsarbeit 
hinweggesetzt. W~re die Wissensehaft im Besitze einer sieheren 
Kenntniss yon den verschiedenen Degenerationserscheinungen i  den 
Zellen normaler und pathologischer Gewebe, so wiirden schon l~ingst 
solehe irrige Speculationen den Boden verloren haben. Augenscheinlich 
aber h errseht noch heutigenTages eine grosse Unklarheit fiber die mannig- 
falfigen Formen yon Degeneration im Zellprotoplasma und Zellkern. 
Am Schlusse dieser Arbeit spreche ich meinem hochverehrten 
Chef und Lehrer, Herrn Geheimrath Prof. Dr. Marchand,  fiir die 
vielfaehe Anregung und Fiirderung meiner pathologisch-anatomischen 
Th~tigkeit und speciell dieser Untersuchungen meinen ehrerbietigsten 
Dank aus. Auch Herrn Prosector Prof. Dr. Saxer gebfihrt ffir 
manehen freundlichen l~ath mein besonderer Dank. 
Erkliirmlg der Abbildungen auf Tafel IV u. V. 
(Figur 4 A und B hat Herr Geheimrath Marchand freundlichst elbst gezeichnet, 
die iibrigen Zeichnungen sind yon Frau E. G ei sb er g angefertig-t worden.) 
Fig. 1. Carcinoma mammae, Hermann'sche Fixirung. Schnittdicke 3 ~. F~irbung 
mit Methylenblau nd Magentaroth. Zellcomplex mit zahlreiehen Ein- 
schlfissen in verschiedenen E twicklungsstadien. Zeiss, Oelimmersion 1/12 
Oc. 3. am typische Pl immer'sche KSrperchen, bei b deren 5 in einer 
Zelle. Bei c eine scharf conturirte grosse Vacuole ohne centrales Korn, 
rechts davon zwei kleinere ~ihnliche Formen. d ~ ein ziemlich diffus 
und intensiv gef~irbtes Pl imm er'sches KSrperchen. Bei e eia P l immer-  
sches KSrperchen, an dessen Innenfl~iche sich unregelm~issige faserige 
Massen linden und dessen centralcs Korn st~ibchenfSrmig ausgezo$en er- 
scheint. Bei f 2r It m a nn'sche Zellgranula, yon gleichem F~irbungsver- 
27* 
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Fig. 2. 
Fig. 3. 
Fig. ~t. 
Fig. 5. 
Fig. 6. 
Fig. 7. 
Fig. 8. 
Fig. 9. 
halten wie die centralen KSrner der Plimmer'schen Gebilde. g = ein 
stark ausgedehntes, die benachbarten Zellen verdr~ingendes Pl im m er- 
sches KSrperchen mit kSrnigem und fiidigem Inhalt, die peripheren Con- 
turen scharf, h ~ ein Plimmer'sches KSrperchen, dessen Contur an 
der Innenfl~che deutlich faserig erscheint. 
Zwei Acini einer Mamma, an deren unterem ~iusserem Quadraten sich 
ein umschriebenes, zellreiches Carcinom befand. Die beiden Acini ent- 
stammen dem makroskopiseh anscheinend noch normalen Parenchym. 
Mikroskopiseh zeigen sie sich augenscheinlich etwas gewuchert, in ihrer 
~achbarschaft finden sieh mehrerc normalc Driisenschl~iuche. Fast jedc 
Zelle der gewucherten Schl~uche nth~ilt eiu odor mehrere tvpische 
P1 im m e r'sehe KSrperchen, doch sind dielben durehschnittlich ~kleiner 
als .ira vorigen Pr~iparat. Bei a ein Plimmer'sches KSrperchen 
mit 3 centralen KSrnern, bei b nur matt conturirte P l immer'sehe 
KSrperchen ohne centrales Korn. Zeiss, 0elimmersion '/1~ 0e. 3. Schnitt- 
dicke 2,5 / ,  
Zellcomplex aus demselben Mammacarciuom wie Fig. l. Zahlreicho 
typische Pl immer'sche KSrperchen. Daneben solche mit schwachen 
Conturen und ohne centrales Korn. Bei a ein sehr grosses Pl im m e r'sehes 
KSrperchen mit scharfen Conturen und eigenthiimlichen, theils central 
theils peripher gelegenen KSrnern, von denen die beiden grSssten durch 
ihre Doppelfiirbung auffallen: ihr Centrum ist dunkelroth, ihre Peripherie 
hellroth gefiirbt. Bei b ein grosses, unregelm~issig gestaltetes P li m m e r- 
sches KSrperchen, mit einigen sehr kleinen centralen KSrnern und etwas 
feinfaserigem Inhalt. Zeiss, Oelimmersion */~20c. 3. 
Zellen aus den in Fig. 2 abgebildeten Driisenacini. Bei a erster Anfang 
der Entwicklung eines Pl imm er'schen KSrperchens nahe dem Zellkern. 
b ~ ein etwas weiteres Stadium der Entwicklung mit bereits seh~irfer 
hervortretenden peripheren Conturen. Der Zellkern erscheint leicht ein- 
gebuchtet. Bei c IFig 4B) ein bereits mit einem centralen Korn ausge- 
stattetes P lim m e r'sches KSrperchen. Das centrale Kom erscheint noch 
verh~iltnissm~issig matt gefiirbt. Zeiss, Apochromat 2 ram. Compensations- 
ocular 12. 
Zelle aus einem Rectum carcinom. Ein grosses P 1 i m m e r'sches KSrperchen, 
dessen periphere Conturen an der lnnenseite fast in ganzem Umfange 
mit feinen Fasern und Flocken besetzt sind, die sich bis zu dem etwas nach 
links yon der Mitte gelegenen, grossen, ebenfalls ehr r'~uhen, wie aus- 
gefasert erscheinenden Korn fortsetzen. Der Zellkern ist beiseite ge- 
dr~ingt. Zeiss, Oelimmersion 1/~2. Oc. 3. 
Zelle aus einem Mammacarcinom it einem sehr grossen P lira m er'schen 
K6rperchen, das den Zellkern zum Theil verdeckt. Dasselbe nth~ilt ein 
grosses, unregelm~issiges Korn und erscheint ungleichm~issig, z. Th. tief- 
dunkel gef~irbt, lm lnnern des Plimmer'schen KSrperchens finden sich 
zahlreiche feinste F~dchen und KSrnehen, besonders reichlich an der 
Peripherie. Zeiss, Oelimmersion ~/~2. Oc. 3. 
Zelle aus einem kleinen Bronchus bei gumm6ser Pneumonie ines todt- 
geborenen syphilitischen Kindes. Eine den Pl im m er'sehen KSrperchen 
sehr ~ihnliehe Vacuole mit deutlichen peripheren, nach innen etwas 
zackigen Conturen und eine munregelmiissig ternfSrmigem Inhalt. Zeiss, 
Oelimmersion ~/~. Oc. 3. 
Plasmodiophora brassicae in Zellen einer Kohlwurze]. Zellen sehr stark 
erweitert, mit zahlreichen Parasiten effiillt, a ~ MyxamSbenstadium, 
besonders auffiillig im Vergleich mit den Zelleinsch]fissen im Carcinom 
erscheint die Gleichfdrmigkeit des Parasiten in seinen einzelnen Ent- 
wicklungsstadien, b ~ Sporenstadium. Zeiss, Oelimmersion 1/~2. Oc. 2. 
Theil eines Driisenschlauches aus einem Mammaadenom einer 22j~hrigen 
Frau. In einzelnen der hohen cvlindrischen Zellen finden sich Vacuolen 
yon ganz ~ihntichem Aussehen'wie die Plimmer'schen KSrperchen. 
Zeiss, Oelimmersion ~/~2. Oc. 3. 
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Fig. 10. Zellcomplex aus einem Mammacarcinom. Degenerationsstadien der 
P 1 im m e r'schen KSrperchcn. Bci a ann~ihemd tvpische P l im m e r'schc 
KGrperchen. b = starke Ausdehnung eines P l im in er'schen K~irperchens 
mit Ver(lHinpmg des Zellkerns naeh der Peripherie der Zellc. Das 
charakteristische c ntrale Ki;ruchen ist nur noch angedeutet, dagegen 
finden sich im Innern zahlreiche feinste F~idchen und Gerinnscl. c 
eine grosse, unregehn~issige, aus cinem Pl i  m m c r'schen KSrpercheu her- 
vorgegangene, fast (lie ganze Zellc ausffillendc Vacuole mit fiidigem und 
kSrnigem Inhalt. 
Fig. 11o a ~ einc sehr umfangreiche, aus eincm P l immer 'schen K6rperchen 
entstandenc Vacuole mit zahlreichcn Gerinnseln und mehreren unregel- 
m~sig begrenzten Kih'nern im Innern Die diese Vacuole einschliessendcn 
Zellen crscheinen etwas comprimirt und mehr oder miuder radi~ir gestellt. 
b = eiu grosses unre~'ehn~siges P l i m m e r'sches Kr mit zahl- 
reichen feiuen und zwei sehr grossen Kih'ncrn im Innern, welche letztere 
im Centrum intensiv dunkel gef~.rbt erscheinen, c ~ ein fast die ganze 
Zelle ausfii]lendes degenerirtes P l immer 'sches  K6rperchen. Der Zell- 
kern ist stark comprimirt und pcripherw~irts gedr~.ugt. 
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